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L ' A G E N C I A A L S E R V I C I D E L P O B L E M A L L O R Q U Í 
• • • • • • • • • • Editorial • • • • • • • • • • 
L a fi losofía d ' u n a llei n o es m i r a pe r l ' a r t i cu-
lació en si d ' a q u e s t a llei, s ino per l ' e spe r i t q u e t é 
el legis lador a l ' h o r a d e de senvo lupa r - l a . 
La fi losofia d e la L . O . D . E . q u e la Rev i s t a 
P I S S A R R A va lorava p o s i t i v a m e n t , m a l g r a t t o t e s 
les p r e v e n c i o n s , avui se 'ns m o s t r a a m b t o t a la in-
t e n c i o n a l i t a t p o l í t i c a i p r à c t i c a d ' u n a A d m i n i s t r a c i ó . 
U n a l e c t u r a , fins i t o t super f ic ia l , d e ! Regla-
m e n t s q u e d e s e n v o l u p e n la L . O . D . E . ens ob l iga a 
ser u n a m i c a c r í t i c s d a v a n t la v o l u n t a t , n o ja n e g o -
c i a d o r a , s inó m é s bé c o n c e s s i o n à r i a de l M.E .C . 
Q u a n t r e s n ú m e r o s e n r e r a ens d e m a n à v e m " q u è 
serà la (i d e la ) L . O . D . E . ? " , j a a d v e r t í e m el risc q u e 
ara s 'es tà c o n f i r m a n t . Per q u è u n a p o l è m i c a social 
—i po l í t i ca— t a n fo r t a q u e s 'es tà a igo l in t a c o r r e c u i -
t a? Per q u è t a n t e s m a n i f e s t a c i o n s g r a n d i l o q ü e n t s 
d ' a l t s cà r recs del M . E . C ? Per q u è t a n t e s c a m p a n y e s 
" p r o l l i be r t a t d ' e d u c a c i ó " pels d e s e m p r e i a m b els 
o b j e c t i u s h a b i t u a l s ? Per q u è t a n t a d e f e n s a de l s sec-
t o r s c o m p r o m e s o s a m b u n a c o n c e p c i ó progress is-
ta i m o d e r n a d e l ' e d u c a c i ó , a canv i d e vanes i n t e n -
c i o n s d e f u t u r ? 
Dels Reia ls D e c r e t s q u e el Minis te r i h a t r e t , 
u n és el n° 2 3 7 6 / 8 5 e n el qua l es r egu len els Òrgans 
d e G o v e r n dels C e n t r e s Púb l i c s . I c o m l ' ha t r e t ? 
De pressa , t a r d , i n o gaire b é ( re iv ind icac ió d e 
l ' e u f e m i s m e ! ) . 
De pressa p e r q u è a m b p r e m e d i t a c i ó i a levosía 
" v a c a n c e r e s " ens h a n c o m u n i c a t via B . O . E . q u e ja 
es h o r a d e n o r m a l i t z a r - n o s i c o m e n ç a r a f u n c i o n a r 
d e m o c r à t i c a m e n t . P e r ò , oh d i s sor t ! . . . , s ' han o b l i d a t 
d e c rea r u n c l ima a d e q u a t i ens h a n s o t m è s a u n fu-
ro r e l ec to ra l i s t a —que n o a u n p r o c é s e lec tora l— p e r 
ta l q u e es r econver t i s s in t o t s els C e n t r e s Púb l i c s . 
I els C e n t r e s C o n c e r t a t s , o n s ó n ? ; q u è f an? Q u a n 
t r a u r à el Minis te r i la n o r m a t i v a q u e regu l i la cons t i -
t u c i ó i f u n c i o n a m e n t de l s seus Ò r g a n s d e G o v e r n ? 
El M . E . C . segue ix " d e f e n s a n t " la n e u t r a l i t a t i d e o l ò -
gica i i m p o s a n t - l a en aque l l s C e n t r e s q u e d u r a n t 
m o l t s d ' a n y s ja l ' h a n a p l i c a d a —al m a n c o en el sen-
t i t més a p r o x i m a t d e p lura l i t a t—, p e r ò , i els C e n t r e s 
Pr iva ts ( C o n c e r t a t s ) p e r q u è p o d e n seguir a l l iço-
n a n t i i n s t r u i n t c i u t a d a n s ( fu tu r s ) en u n a d o c t r i n a 
c o n c r e t a ? C o m l l igaran l ' idear i a m b la l l i be r t a t d e 
c à t e d r a i d e c o n s c i è n c i a ? I s o b r e t o t , c o m h o vigila-
rà el M . E . C . sense u n a r e g l a m e n t a c i ó p r o u c lara i 
p rec i sa? 
A q u e s t R . D . n° 2 3 7 6 / 8 5 l 'ha t r e t t a r d p e r q u è 
n o p o d i a espera r ja m é s t e m p s . I su r t n o gaire b é , 
és a dir m a l a m e n t , per la q u a n t i t a t d e b u i t s , d ' o b l i t s 
legals e l ec to ra l s , q u e fer-ne m é s era i m p o s s i b l e . 
Els r e s p o n s a b l e s min i s t e r i a l s h a n m o s t r a t el 
l l au tó i els bu i t s legals han h a g u t d ' ésse r i n t e r p r e -
t a t s pel p r o p i legis lador —el M . E . C — m i t j a n ç a n t u n s 
tè lex q u e , a h o r e s d ' a r a , ja c o n t é m é s d e c i n q u a n t a 
(50 ) p u n t s d ' e s c l a r i m e n t . Des d e q u a n el m a t e i x le-
gis lador p o t i h a d ' i n t e r p r e t a r la llei q u e ell ha ela-
b o r a t ? N o e r a m é s c o n v e n i e n t q u e en 3 a n y s se d e -
dicas a r e f l ex iona r p r o u s e r e n a m e n t c o m per a t r eu-
re u n r e g l a m e n t c o n c r e t i c lar , en l loc d 'have r - lo 
d ' i n t e r p r e t a r d e s p r é s c r e a n t noves c a s u í s t i q u e s 
confuses? 
Les c a b ò r i e s de l M . E . C , p e r ò , n o ens h a n sor-
p rès . La seva a c t u a c i ó d e grans i a p a r e n t s dec la ra -
c ions p ú b l i q u e s - c o n c e s s i o n s p r ivades n o d e s p i s t e n 
a n ingú . A q u e s t s n o u s func iona r i s a m b t o t a la so-
berbia p r ò p i a dels v e n t u r e r s , a m b t o t a l ' e s t u l t í c i a 
i n o p o r t u n a dels desc lassa t s —ideològics i po l í t ics—, 
s ó n els q u e avui e n s m o s t r e n q u e , a la fi, h e m d e m o -
c r a t i t z a t l ' escola . 
F ins a o n seguir . . . M e n t r e s t a n t , o n és el regla-
m e n t d ' ò r g a n s d e gove rn per als C e n t r e s Conce r -
t a t s ? La C o n c a p a , F . S . I . E . , C E . C E . i F . E . R . E . 
—l 'ordre és a lea tor i— ja h o d e c i d i r a n en el m o m e n t 
o p o r t ú . 
L A P A L M E S A N A 
P E D R O A M 1 Ü N G U A L V I C H 
P A P E L E R Í A R E C L A M O S 
OBJETOS DE ESCRITORIO y 
ARTÍCULOS PARA REGALO 
Avda. Alejandro Rosselló, 36 
Teléf. 46 06 39 - P A L M A 
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El s e g ü e n t Reia l D e c r e t , pe r o r d r e n u m è r i c , 
el n° 2 3 7 7 / 8 5 , és el d e C o n c e r t s E d u c a t i u s , i p o d e m 
dir al lò q u e " r ec t i f i c a r és d e s av i s " ; n o en el p l an -
t e j a m e n , p e r ò si q u a n t al c r i t e r i d e c o n c e s s i o n s . 
A n a n t a c e r c a r els r e s u l t a t s h e m s a b u t —per la p r e m -
sa, clar— q u e el Min is te r i h a d e c i d i t passar a c o n c e r -
ta r a m b el 7 0 ° / o de l s C e n t r e s Pr iva t s e n l loc de l 
20 ° / o q u e es t e n i a p rev i s t en u n c o m e n ç a m e n t . 
De la qua l cosa e n s n ' a l e g r e m , m o l t s e r i o s a m e n t ; 
m a l g r a t ens d iguessen q u e és pe r p u r e l e c t o r a l i s m e . . . 
Q u è s u p o s a a i x ò pels e m p r e s a r i s d e p r i v a d a ? D o n c s 
5 0 0 . 0 0 0 p t e s . m é s q u e l ' any p a s s a t pe r c a d a au l a . 
A q u e s t a és la d i f e r ènc i a e n t r e S u b v e n c i ó i C o n c e r t . 
A més d ' a l t r e s , l ò g i c a m e n t . E n 1 0 a n y s les s u b v e n -
c ions a P r ivada s ' han m u l t i p l i c a t pe r 6 0 . I m o l t e s 
m é s mi l lo res q u e n o els b a s t e n als P a t r o n s d e Priva-
d a , pe r la q u a l cosa c o n v o q u e n u n a vaga p a t r o n a l 
en de fensa d e . . . I res n o els és a b a s t a m e n t , p e r q u è 
a q u e s t a g e n t h o vol t o t . Un negoc i sense r isc , a m b 
c o n t r o l i deo lòg i c , soc ia l , fami l ia r . . . I p e r a f eg i tó , 
a q u e s t a a u t o a n o m e n a d a " C o o r d i n a d o r a p r o Ll iber -
t a d d ' E n s e n y a n ç a " es m a n i f e s t a c o n t r à r i a a la fir-
m a de l s C o n c e r t s E d u c a t i u s (? ) . 
G l o b a l m e n t , a q u e s t R . D . q u e regu la les " N o r -
m e s bà s iques s o b r e C o n c e r t s E d u c a t i u s " és b o en 
W FIN, 
P Í O S M ÍO , 
P O R F / M L 
/dOUÉ TE. 
P A S A T / Q U E POR FIN N HAY UNAS ELECCIONES 
QUE NO SON SOLO 
PARA ADULTOS/ 
q u a n t c o n t e m p l a el fet q u e sia la p r o p i a A d m i n i s -
t r ac ió qu i pe r de l egac ió pagu i al p r o f e s s o r a t de l s 
c e n t r e s q u e c o n c e r t i n , la qua l cosa p o t g a r a n t i r a m b 
més força la l l i be r t a t d e c à t e d r a i, d e pas , p o t s e r , 
ev i ta rà les p r e s s ions i agravis q u e p r o d u e i x e n les t r a -
d ic iona l s g ra t i f i cac ions ba ix m à ; t a m b é és p r o u p o -
sit iva la v o l u n t a t d e c l a r a d a per l ' A d m i n i s t r a c i ó 
d ' a c o n s e g u i r g r a d u a l m e n t q u e la r e m u n e r a c i ó d e l 
pe r sona l d o c e n t sia a n à l o g a a la de l p r o f e s s o r a t es-
ta ta l dels r e s p e c t i u s nivells d ' e n s e n y a n ç a o b j e c t e de l 
c o n c e r t . 
Q u a n m é s p r e s t m i l l o r hag in c o n c e r t a t t o t s els 
Cen t r e s Pr iva ts q u e h o des i tg in —i r e u n e i x i n les c o n -
d ic ions m í n i m e s exigides— a b a n s h a u r e m n o r m a l i t -
za t la n o s t r a e sco la , q u e és l a d e t o t s i n o la d 'a l -
guns pr iv i legia ts . A r a bé , els c o n c e r t s n o s ' h a u r i e n 
d e c o n v e r t i r en u n a m o n e d a c a n v i a n t . . . 
F i n a l m e n t , el Reia l D e c r e t n° 2 3 7 5 / 8 5 q u e es-
t ab le ix i r egu la les n o r m e s d ' A d m i s s i ó d ' A l u m n e s 
té , b à s i c a m e n t , u n a in sp i r ac ió b o n a . Es , p o t s e r , el 
m é s n o t a b l e q u e h a fet fins a ra el M . E . C . q u a n t 
a r e g l a m e n t a c i ó d e la L . O . D . E . Sense e n t r a r en as-
p e c t e s c o n c r e t s d e p u n t u a c i ó — p r o p o r c i o n a d a o n o , 
q u e s e m b l a q u e h o és prou—, o d e si les z o n e s a c a d a 
Di recc ió Provinc ia l r e s p o n d r a n a c r i t e r i s ob jec t iva-
bles . . . , e n p r i n c i p i els c r i te r i s d ' A d m i s s i ó i el b a r e m 
d ' ap l i cac ió fan a q u e s t R . D . m é s q u e a c c e p t a b l e . 
El M.E .C . h a r e s p e c t a t la seva p r ò p i a f i losofia i cal 
p e n s a r q u e la m a n t i n d r à a r b i t r a n t t o t s els m e d i s ne -
cessaris pe r a ga ran t i r q u e l ' ap l i cac ió del b a r e m es 
faci pe r igual a t o t s els C e n t r e s t a n t als Púb l i c s c o m 
als C o n c e r t a t s . 
P I S S A R R A vol d i scu lpar - se a m b els seus lec-
t o r s pe r la l largària d ' a q u e s t E d i t o r i a l , p e r ò i n t e n t a r 
a b a r c a r t o t el d e s e n v o l u p a m e n t r e g l a m e n t a r i ex ig ia 
espa i . S ó n m o l t s els m a t i s o s i a s p e c t e s c o n c r e t s q u e 
h a n q u e d a t al m a r g e , i q u e els n o s t r e s l e c t o r s s a b r a n 
o m p l i r . 
El 2 3 J es tà g u a i t a n t pe l c a p d e c a n t ó . Els re-
su l t a t s e l ec to ra l s ja e s t a n c a n t a t s d e s d e fa t e m p s 
(avui 2 8 d ' ab r i l ) . Se rà c a p a ç el P . S . O . E . d ' a d o n a r -
se 'n q u e n o p o t seguir f r u s t r a n t m é s e s p e r a n c e s ? 
Sabrà a o n e s t à el seu p o t e n c i a l e l e c t o r a l ( d in s 
l ' e n s e n y a m e n t ) ? 
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H A N A R R I B A T LES ELECCIONS 
El T í t o l I I I d e la Lle i O r g à n i c a de l D r e t a l 'Edu-
cac ió ( L . O . D . E . ) e s t ab l e ix els ò r g a n s d e govern dels 
C e n t r e s Púb l i c s . 
A q u e s t a e s t r u c t u r a o rgan i t za t i va es d e s e n v o -
lupa al Reia l D e c r e t 2 3 7 6 / 1 9 8 5 d e 1 8 d e d e s e m -
bre q u e a p r o v a el R e g l a m e n t dels Ò r g a n s d e G o -
vern dels C e n t r e s Púb l i c s d ' E . G . B . , B .U .P . i F . P . 
( B . O . E . 2 7 - 1 2 - 8 5 ) . 
Per tal d e p r o c e d i r a l ' e lecc ió de l s ò r g a n s col-
legiats (Conse l l Esco l a r ) , el Min is te r i d ' E d u c a c i ó 
i Ciènc ia , a t r avés d e l ' O r d r e d e 1 8 d e m a r ç d e 1 9 8 6 , 
e s tab le ix les n o r m e s q u e s 'han d e seguir . ( B . O . E . 
2 0 - 3 - 8 6 ) . 
V o l e m ofer i r -vos u n b r e u r e s u m d ' a q u e s t a nor -
ma t iva , d e m a n e r a e s q u e m à t i c a i s impl i f i cada i vos 
r e m e t e m a la legislació e s m e n t a d a per si sorgeix 
q u a l q u e d u b t e . 
E n el cas de ls C e n t r e s C o n c e r t a t s les e l ecc ions 
es feran a pa r t i r de l s 1 5 d e ma ig . A q u e s t e s e l ecc ions 
n o e s t a r an r egu l ades pe r u n a n o r m a t i v a del Minis-
t e r i d ' E d u c a c i ó i Ciènc ia i seran els r e spec t i u s cen-
t res els q u e e s t ab l i r an els p r o c e d i m e n t s q u e ga ran-
t e ix in la seva o b j e c t i v i t a t . 
/SALUD.'/AQUÍ A LLEGA LL NUEVO ) 
MlúUrUTO.' J 
TU REPRESENTANTE 
ELECTO EN EL 
CONSEJO ESCOLAR J 
¿ESO SK5NÍTICA QUE 
AHORA IXBEREMOS 
AGUANTARTE Q U É 
COSAS" 
U n a vegada m é s el Minis te r i e s t ab le ix c la res 
d i fe rènc ies e n t r e els C e n t r e s Públ ics i els C e n t r e s 
C o n c e r t a t s . D a v a n t a q u e s t a s i tuac ió p o d e m p e n s a r : 
C O N S E J O S E S C O L A R E S . 
>s*. 'fA..:. / 
a) O el Minis te r i n o es fia de l s C e n t r e s Púb l i c s 
i els s o m e t a u n a r í g ida n o r m a q u e c o n t r o l a les 
e l ecc ions o 
b) el Minis ter i d ' E d u c a c i ó n o es veu a m b p r o u 
força p e r ap l ica r a q u e s t a m a t e i x a n o r m a t i v a als 
Cen t r e s C o n c e r t a t s . 
A i x í m a t e i x el t i t u l a r d ' E d u c a c i ó h a m a n i f e s t a t 
q u e la n o ce l eb rac ió d ' e l e c c i o n s als C e n t r e s Conce r -
t a t s serà causa d e suspens ió del c o n c e r t . 
F O R M A C I Ó N D E L O S C O N S E J O S E S C O L A R E S 
E N L O S C O L E G I O S C O N C E R T A D O S 
Orden de 9 de mayo de 1986 sobre la consti-
tución y designación de los órganos de gobierno de 
los Centros docentes concertados. 
Primero: E n los C e n t r o s d o c e n t e s c o n c e r t a -
d o s d e b e r á p r o c e d e r s e a la e l ecc ión d e los m i e m b r o s 
del Conse jo escolar y a la c o n s t i t u c i ó n del m i s m o 
c o n a n t e r i o r i d a d a la f ina l izac ión del p e r í o d o lec-
t ivo c o r r e s p o n d i e n t e al cu r so 1985-1986 . 
Segundo: La c o n s i g u i e n t e des ignac ión de Di-
r e c t o r se e f e c t u a r á d e n t r o d e las d o s s e m a n a s si-
gu ien te s a la c o n s t i t u c i ó n del Conse jo Escola r previs-
t a en el a p a r t a d o a n t e r i o r . 
Tercero: L o s t i t u l a r e s d e los C e n t r o s conce r -
t a d o s p o n d r á n en c o n o c i m i e n t o d e la c o m u n i d a d 
escolar y d e las D i r ecc iones Provinc ia les d e E d u c a -
c ión y Ciencia , c o n la a n t e l a c i ó n su f i c i en te , las m e -
d idas q u e a d o p t e n r e s p e c t o a lo p rev i s to en los d o s 
a p a r t a d o s a n t e r i o r e s , t e n i e n d o e n c u e n t a los pr inc i -
p ios d e p u b l i c i d a d , ob je t iv idad e igua ldad q u e d e -
ben insp i ra r los c o r r e s p o n d i e n t e s p r o c e s o s e l ec t ivos . 
I T W w MU. 
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ÒRGANS DE GOVERN DELS CENTRES PÚBLICS D'EGB, BUP i FP 
(1) DIRECTOR: Elegi t pè l Consel l Esco la r pe r un p e r í o d e d e 3 a n y s . A n o m e n a t p e r 
l ' A d m i n i s t r a c i ó . 
Requisits: 1 a n y d ' a n t i g u i t a t al C en t r e i 3 de d o c è n c i a . 
Funcions: R e p r e s e n t a c i ó , c o o r d i n a c i ó , ges t ió , e x e c u c i ó . 
(2) VICE-DIRECTOR: E leg i t pel Consel l Esco la r a p r o p o s t a de l d i r e c t o r . 
Funcions: Les e n c o m a n a d e s pel d i r e c t o r en re lac ió a la d i r e c c i ó . 
(3) SECRETARI: E legi t pe l Consel l Esco la r a p r o p o s t a de l d i r e c t o r . A n o m e n a t per 
l ' A d m i n i s t r a c i ó . 
Requisits: D e s t i n a t d e f i n i t i v a m e n t al C e n t r e . 
Funcions: O r d e n a c i ó del r èg im a d m i n i s t r a t i u del C e n t r e . 
(4) VICE-SECRETARI: E leg i t pe l Consell Esco la r a p r o p o s t a del d i r e c t o r . 
Funcions: Les e n c o m a n a d e s pel d i r e c t o r en re lac ió a la ges t ió e c o n ò m i c a i a d m i n i s -
t r a t i va de l C e n t r e . 
(5) CAP DESTUDIS: E leg i t pel Consel l Esco la r a p r o p o s t a de l d i r e c t o r . A n o m e n a t p e r 
l ' A d m i n i s t r a c i ó . 
Requisits: D e s t i n a t d e f i n i t i v a m e n t al C e n t r e . 
Funcions: P r o g r a m a r , c o o r d i n a r i e x e c u t a r les a c t i v i t a t s a c a d è m i q u e s . 
D i r e c t o r (1) 
Cap d ' E s t u d i s (5 ) 
R e p r e s e n t a n t d e l ' A j u n t a m e n t 
S e c r e t a r i (3 ) ( A m b veu- sense v o t ) 
R e p r e s e n t a n t A d m i n i s t r a c i ó i Serveis 
A 
a) CONSELL 
ESCOLAR 
(...) Pro fes so r s (Elegi t s C l a u s t r e ) ' (.) 
Pares i a l u m n e s . (..) 
^ 8 
b) CLAUSTRE DE PROFESSORS: P rofessors de l C e n t r e 
(.) Quatre professors als centres de menys de 16 unitats. Vuit professors als centres de 16 o més unitats. 
(..) Cinc representants de pares i alumnes als centres d'EGB, BUP ¡ FP de menys de 16 unitats. La pro-
porció serà de dos alumnes i tres pares. 
Vui t representants de pares i alumnes als centres de 16 o més unitats. Als centres d'EGB la proporció 
serà de cinc pares i tres alumnes. Als centres de BUP i FP la proporció serà de quatre alumnes i quatre 
pares. 
(...) Les funcions del Consell Escolar són: l'elecció del director, la proposta de revocació del director i 
la supervisió de l'activitat general del centre. 
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P R O C É S E L E C T O R A L 
D A T A 
A b a n s d e 1 0 / 0 4 / 8 6 
Del 2 1 / 0 4 / 8 6 al 
3 / 0 5 / 8 6 
F i n s al desè d ia pos -
t e r i o r a la p r o c l a m a -
ció d e c a n d i d a t s 
e lec tes . 
A b a n s del 1 3 / 0 6 / 8 6 
1 3 / 0 6 / 8 6 
A b a n s del 0 1 / 0 7 / 8 6 
0 1 / 0 7 / 8 6 
P R O C É S 
C o n s t i t u c i ó d e la J U N T A E L E C T O R A L (Di rec to r -p ro fe s so r -pa re -
a l u m n e - r e p r e s e n t a n t a d m i n i s t r a c i ó i serveis) . (Des igna t s pe r so r te ig , 
e x c e p t e el p r i m e r ) . 
Ve t l l a r à pe r la c o r r e c t e r ea l i t zac ió del p r o c é s d e c o n s t i t u c i ó del 
Consel l Esco la r . 
E l e c c i o n s dels r e p r e s e n t a n t s dels d iversos s ec to r s d e la c o m u n i t a t 
esco la r . 
C o n s t i t u c i ó de les meses e lec to ra l s . 
El d i r e c t o r c o n v o c a r à la sessió c o n s t i t u t i v a del Consel l Esco la r . 
E lecc ió del D i r e c t o r . 
R e m i s s i ó pe r p a r t d e la Mesa E l e c t o r a l d e la c a n d i d a t u r a q u e hagi 
o b t i n g u t ma jo r i a a b s o l u t a a la D i recc ió Provinc ia l de l M.E .C . 
P r o p o s t a d ' a n o m e n a m e n t dels cà r recs d e Sec re t a r i i Cap d ' E s t u d i s , 
e legi ts pe l Consel l Esco la r a p r o p o s t a de l D i r e c t o r e l ec t e . 
Presa d e possess ió de l s càr recs a b a n s e s m e n t a t s . 
A q u e s t a a p r o x i m a c i ó al Consel l Esco la r i a les e l ecc ions , m a l g r a t sigui pe r a cen-
t res púb l i c s , c r e i m q u e p o t d o n a r u n a idea o r i e n t a t i v a pe r a la d i n à m i c a d ' e l e c c i o n s a c e n t r e s 
c o n c e r t a t s . 
A q u e s t e s e l ecc ions n o e s t a r a n regu lades pe r u n a n o r m a t i v a de l M E C , c o m s í pas -
sa a m b les q u e se c e l e b r a r a n als col · legis p ú b l i c s , i se ran els c e n t r e s els q u e h a u r a n d ' e s t ab l i r 
els p r o c e d i m e n t s q u e g a r a n t e i x i n la seva ob j ec t i v i t a t . 
La n o c e l e b r a c i ó d ' e l e c c i o n s als c e n t r e s c o n c e r t a t s , s egons pa r au l e s de l Min is t re , 
serà " c a u s a d e suspens ió de l c o n c e r t " . 
Els c e n t r e s p r iva t s q u e t e n e n u n i t a t s escolars d e d i s t i n t nivell e d u c a t i u sols e s t an 
ob l iga t s a c o n s t i t u i r u n conse l l esco la r pe r als nivells f inanc ia t s a m b fons púb l i c s . A i x í u n col-
legi q u e es tà c o n c e r t a t j u s t pe r el nivell ob l iga to r i d ' E G B i t e n g u i t a m b é u n i t a t s d e Preesco-
lar i BUP, el conse l l es c o n s t i t u i r à sols a m b r e p r e s e n t a n t s de p a r e s , p ro fessors i a l u m n e s 
d ' E G B , i dec id i r à e n q ü e s t i o n s re la t ives a a q u e s t nivell . E n cas d e q u è en u n m a t e i x c e n t r e 
h i h a g u é s varis nivells e d u c a t i u s o b j e c t e d e c o n c e r t s 'es tabl i r ia u n conse l l esco la r en c a d a u n 
d 'e l l s . 
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0 » " ELS CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE 
(Breu apuntament i algunes reflexions) 
I n t r o d u c c i ó 
La gen t q u e s 'ha p r e s e n t a d a als Conse l l s E s c o -
lars p r o b a b l e m e n t t é idees c la res s o b r e la seva miss ió 
i a q u e s t e s l inies p r e t e n e n ser u n a m o l t m o d e s t a a p o r -
t a c ió a les f u n c i o n s de l s Conse l l s Esco l a r s d e c e n t r e . 
Ca ld ran m o l t e s m é s pà-
gines i s o b r e t o t m o l t a 
a c t u a c i ó . La mi l lo r t a sca 
q u e pof r i en fer els C E . 
d e C e n t r e d u r a n t els 
seus d o s a n y s p r i m e r s d e 
f u n c i o n a m e n t ser ia n o 
l imitar-se a les t r e s reu-
n i o n s a n i m a l s s ino p lan-
tejar-se s e r i o s a m e n t u n a 
anàl is i (o u n a ava luac ió ) 
d e la q u a l i t a t e d u c a t i v a 
q u e el seu c e n t r e o f e r e i x 
i p e r a a i x ò ca len al-
g u n e s més q u e les t r e s 
r e u n i o n s r e g l a m e n t à r i e s 
i s o b r e t o t h a u r a n d ' u t i -
l i t zar la seva c a p a c i t a t 
d e d e t e c t a r , d e s c o b r i r , 
c o m p a r t i r , suggerir , p l an -
te jar , dec id i r i exigu- a 
fi d e d o n a r l loc a can-
vis q u e s u p o s i n la mi l lo -
ra de l servei q u e c a d a 
esco la o fe re ix i q u e és 
t a n t b o d e dir c o m di -
fícil d e fer : d o n a r u n a 
o p o r t u n i t a t als n ins i n i -
ne s , a l . lo t s i a l · lo tes pe r 
al seu d e s e n v o l u p a m e n t 
p e r s o n a l , socia l , c i e n t í -
f ic , c r í t i c i h u m à i pe r 
a a i xò n o h i h a u n a re-
c e p t a màg ica , ni el p r o -
fessora t p e r t a n y a c a p 
m e n a d e c i u t a d a n s / e s 
e x c e p c i o n a l s n i els re-
la i n f o r m a c i ó la c o m u n i c a c i ó i la c o n v i v è n c i a , el 
t r a c t e , la i n f luènc ia m ú t u a i c o m a a c t e d e m é s 
t r a s c e n d e n c i a (o a i x í ens h o p e n s a m ) l ' a c t e d ' a p r e -
n e n t a t g e o classe. 
Atribucions del Consell Escolar de Centre Públic 
Article quaranta-dos 
1. El Consell Escolar del Centre t indrà les següents 
a t r ibuc ions : 
a) Elegir el Director i designar l 'equip directr iu pro-
posat per ell. 
b) Proposar la revocació del n o m e n a m e n t del Direc-
tor, previ acord dels seus membres adop ta t per majoria de 
dos terços . 
c) Decidir sobre l 'admissió d 'a lumnes , amb subjecció 
estricta a l 'establert per aquesta Llei i disposicions que la 
desenvolupen. 
d) Resoldre els confl ictes i imposar les sancions en ma-
tèria de disciplina d ' a lumnes , d 'acord amb les normes que 
regulen els dre ts i deures d 'aques ts . 
e) Aprovar el projecte de pressupost del Cent re . 
f) Aprovar i avaluar la programació general del Cen-
tre que amb caràcter anual elabori l 'equip direct iu . 
g) Elaborar les directr ius per a la programació i desen-
vo lupament de les act ivi tats escolars complementà r ies , visi-
tes i viatges, menjadors i colònies d 'est iu. 
h) Establir els criteris sobre la part icipació del Cent re 
en act ivi tats cul turals , esportives i recreatives, a ix í com les 
accions assistencials a les quals el Centre pogués prestar la 
seva col · laboració . 
i) Establir les relacions de col · laboració amb altres 
Centres amb finalitats cul tur ls i educatives. 
j) Aprovar el reglament de règim interior del Cent re , 
k) P romoure la renovació de les instal·lacions i equip 
escolar, així' com vigilar-ne la conservació. 
I) Supervisar l 'activitat general del Centre en els aspec-
tes adminis t ra t ius i d o c e n t s . 
II) Qualsevol altra compe tènc ia que li sigui a t r ibu ida 
en els co r responen t s reglaments orgànics. 
2. El Consell Escolar del Centre es reunirà preceptiva-
ment una vegada al t r imestre i sempre que el convoqui el 
seu President o ho sol·licitin, com a m í n i m , un terç dels seus 
m e m b r e s . 
c u r s o s d e l ' a d m i n i s t r a c i ó se ran m a i su f i c i en t s (en-
ca ra q u e a u g m e n t i n ) . A n s bé t e n i m en p r i m e r t e r -
m e q u e la p r à c t i c a i acc ió e d u c a t i v a i p e r t a n t el 
seu r e s u l t a t es basen e n l ' in ic ia t iva ( m o l t a o p o c a , 
c o n s c i e n t o i n c o n s c i e n t ) d e les p e r s o n e s q u e e n t r a m 
en re lac ió a d ins el p r o c é s e d u c a t i u : m e s t r e s i a l u m -
n e s . L ' e sco l a és el l loc o n es r ea l i t za t o t el c o n t a c t e , 
N o h e o b l i d a t els 
p a r e s i m a r e s , el seu pa-
pe r i r e s p o n s a b i l i t a t es 
r ea l i t za s o b r e t o t fora d e 
l ' e sco la , a i x ò n o és m e -
n y s t e n o r - l o s s i nó r e c o -
n è i x e r q u e l ' acc ió e d u -
ca t iva d e l ' e sco la es d u u 
a t e r m e d ins l ' e sco la 
c o m a o r g a n i t z a c i ó i 
d ins a q u e s t a el p r o -
t a g o n i s m e d i r e c t a el te -
n e n els / les a l u m n e s i e l s / 
les p r o f e s s o r s / e s . L ' ac -
c ió dels p a r e s / m a r e s és 
m e n y s d i r e c t a p e r ò p o t -
ser dec is iva d o n a n t su-
p o r t a u n t i p u s o al-
t r e d ' e n t e n d r e i p o s a r 
en p r à c t i c a la ja e s m e n -
t a d a acc ió e d u c a t i v a . 
A p a r t i r d ' a q u í o-
feresc a lguns " p a q u e t s " 
p e r a p o d e r servir (i si 
n o se rve ixen ob l ida r - lo s ) 
p e r ò a b a n s vull fer d o s 
a d v e r t i m e n t s . El per i -
m e r q u e ni és la m e v a 
i n t e n c i ó i c rec q u e ser ia 
u n a m a n e r a d ' e n d a r r e r i r 
i d i f i cu l t a r les coses p e n -
sar q u e t o t h o h a n d e 
fer els conse l l s i q u e 
les a l t r e s p e r s o n e s p o -
d e n inh ib i r - se o "des - re s -
p o n s a b i l i t z a r - s e " . D u i t a 
l ' a b s u r d el " m i l l o r " c o n -
sell e sco la r n o p o d r i a fer res t o t sol i el " p i t j o r " t a m -
p o c . Cal q u e t o t s i t o t e s h i a p o r t e m t o t el q u e p o -
g u e m . El s egon a d v e r t i m e n t és q u e els p u n t s ofe-
r i t s n i s ó n ú n i c s , n i s ó n e x h a u s t i u s , n i s ó n els m é s 
r e l evan t s , s ó n s i m p l e m e n t els q u e se m ' h a n o c o r r e -
g u t . Es p r o b a b l e q u e vos n ' o c o r r e g u i n m é s i mi l lo r s . 
El c o n t e x t h i s t o r i e de l s Conse l l s Esco la r s . 
L ' e d u c a c i ó , el s i s t ema e d u c a t i u a E s p a n y a d u u u n 
o n d a r r a r i m e n t i m p o r t a n t , l ' A d m i n i s t r a c i ó ac tua l p re -
t é n u n a e t a p a d e t r a n s f o r m a c i o n s i a j u s t a m e n t s 
q u e la facin s e m b l a n t a les r e f o r m e s q u e els a n y s 
c i n q u a n t e s i s e i x a n t e s fe ren els l abor i s t e s br i tà -
nics . D ' a q u í la L O D E i els conse l l s esco la rs q u e pre -
t e n e n c o n t r o l de l s d i n e r s es ta ta l s ( règim d e c o n c e r t s ) 
i d e m o c r a t i t z a c i ó de l s c e n t r e s . El p r i m e r o b j e c t i u 
ha i m p l i c a t la r e n ú n c i a a u n s i s t ema púb l i c c o m p l e t 
pe r a t o t el p a í s i el s egon ( q u e c o m p t a a m b les m e -
ves s i m p a t i e s , s inó n o 
escr iur ia a q u e s t e s l ín ies ) 
té g reus l i m i t a c i o n s c o m 
són ara la p r e s s u p o s t à r i a 
( cada c e n t r e r e p la q u e 
li d o n e n i p r o u ) i la d 'a-
t r i b u c i o n s l i m i t a d a ex-
c l u s s i v a m e n t a c o m p l i r 
i a fer c o m p l i r la n o r m a -
t iva legal. Dic a ixò dar -
rer p e r q u è l ' a ccen t del 
Minis ter i en r e sponsa -
bi l i tzar els Consel l s Es-
co la r s en l ' admiss ió d 'a-
l u m n e s ( m o d e r n i t z a n t 
u n O r d e Minis ter ia l d e 
1 9 7 3 ) és f r a n c a m e n t in-
d i g n a n t q u a n h a u r i a d e 
ser l ' a d m i n i s t r a c i ó q u e 
h a d ' e q u i p a r les c i u t a t s 
i p o b l e s d e p laces esco-
lars suf ic ien ts i el Con-
sell Esco la r en c o m p t e s 
d e d e d i c a r energies i 
t e m p s a co l · loca r gen t 
a la t a u l a es p o g u é s c o n -
c e n t r a r en el " m e n ú 
e d u c a t i u " ( q u e p u g u i 
ser el q u e r e a l m e n t n e -
cess i t in a c a d a escola 
c o n c r e t a ) . J o crec q u e 
p o d r i a ser a l ' in revés i 
q u e fos el Consel l q u e 
c o n t r o l a si l ' A d m i n i s -
t r ac ió i els seus func io -
naris a p l i q u e n els c r i te r i s d ' admis s ió d ' a l u m n e s . 
R e s p e c t e a l ' in ic ia t iva d ' a d a p t a c i ó del p r o g r a m a 
e d u c a t i u a c a d a esco la . E n a q u e s t p a í s t o t es tà 
en func ió d ' u n e s d i r e c t r i u s c e n t r a l i t z a d e s i en la 
c o n s i d e r a c i ó q u e t o t h a d e ser u n i f o r m a m e n t igual 
p e r a t o t s i a q u e s t a c o n c e p c i ó es tà f o r t a m e n t i m b r i n -
Atribucions del Consell Escolar de Centre Concertat 
Article cinquanta-set 
Correspon al consell escolar del cent re , dins del marc 
dels principis establerts en aquesta llei: 
a) Intervenir en la designació I cessament del director 
del cent re , d 'acord amb allò disposat a l'article 5 9 . 
b) Intervenir en la selecció i acomiadament del profes-
sorat del centre , conforme amb l'article 6 0 . 
c) Garant i r el compl imen t de les normes generals so-
bre admissió d ' a lumnes . 
d) Resoldre els assumptes de caràcter greu plantejats 
en el cent re en matèr ia de disciplina d 'a lumnes . 
e) Aprovar , a propos ta del t i tular, el pressupost del 
centre pel que fa referència t an t als fons provinents de l'Ad-
ministració com a les quan t i t a t s autor i tzades , així' com la ren-
dició anual de comptes . 
f) Aprovar i avaluar la programació general del centre 
que amb caràcter anual elaborarà l 'equip direct iu. 
g) Proposar , en el seu cas, a lAdmin i s t r ac ló l 'autori t-
zació per a establir percepcions complementàr ies als pares 
dels a lumnes amb finalitats educatives extraescolars . 
h) Participar en l 'aplicació de la línia pedagògica glo-
bal del cent re i fixar les directrius per a les activitats extra-
escolars. 
i) Elaborar les directr ius per a la programació i desen-
vo lupament de les activitats complementàr ies , visites i viat-
ges, menjadors 1 colònies d 'est iu. 
j) Establir els criteris sobre la part icipació del centre 
en activitats cul turals , esportives i recreatives, a ix í com en 
aquelles accions assistencials a les quals el centre pogués ce-
dir la seva col · laboració . 
k) Establir relacions de col· laboració amb d 'al t res cen-
tres, amb object ius cul turals i educat ius . 
I) Aprovar , a propos ta del t i tular, el reglament de rè-
gim Interior del cent re . 
II) Supervisar la marxa general del centre en els aspec-
tes adminis t ra t ius i docen t s . 
cada dins la legislació, l ' e s t r u c t u r a del s i s t ema i la 
fo rmac ió i règim l a b o r a l / f u n c i o n a r i a l del p rofes -
so ra t , q u e fa m o l t dif íci l el p l a n t e j a m e n t d ' u n a cer-
ta a u t o n o m i a als c e n t r e s i és e n c a r a u n a cosa p o c 
m a d u r a . N o o b s t a n t c rec q u e s 'han d e d o n a r passes 
en a q u e s t sen t i t . 
Per a l t r e pa r t , l ' e lecció de l ' equ ip d i r ec t iu pe r 
p a r t del Consel l Esco la r és p r o u i m p o r t a n t i era 
u n a p r o m e s a del P S O E des d e l ' any 7 9 q u a n es dis-
cu t i a a les C o r t s l ' E s t a t u t de C e n t r e s D o c e n t s d ' U C D 
i ara d e r o g a t . 
Par lar q u e les elec-
c ions als Consel ls Es-
co lars d ' e n g u a n y són les 
ú n i q u e s d e m o c r à t i q u e s 
e n t r a d ins l 'est i l de l 'ac-
tua l a d m i n i s t r a c i ó i j o 
m e d e m a n p e r q u è n o 
p o t e n c i a r e n les elec-
c ions als Conse l l s d e di-
r ecc ió a n t e r i o r s ? (provi-
s i o n a l m e n t m e n t r e s n o 
e n t r a s en vigor la L O D E ) 
i p e r q u è n o canv ia ren 
la n o r m a t i v a e l ec to ra l 
d e l ' a l u m n a t si pe r a i xò 
n o feia fal ta u n a llei? i 
h a n m a n t i n g u t t r e s cur-
sos a c a d è m i c s m é s unes 
e l ecc ions d e segon grau 
p e r elegir els 2 a l u m -
nes als an t i c s Consel l s 
de D i recc ió . 
P r e p a r a c i ó dels m e m b r e s 
de l s Conse l l s Esco la r s d e 
C e n t r e . 
N o crec q u e els 
t r es o r ígens d e la r ep re -
s en t ac ió ( a l u m n a t , pa-
r e s / m a r e s i p r o f e s s o r a t ) 
s 'hagin d e veu re o exer -
cir c o m a co rpo ra t i v i s -
tes ( i n t e n t a n t c a d a " s e c -
t o r " c o n t r a r r e s t a r la in-
fluència de l s a l t r e s ) . T a m p o c c rec q u e a ixò sigui u n a 
cosa u s u a l . 
Més bé la d iscuss ió i anàl is is i dec i s ions an i r an 
e n t o r n al p r o j e c t e g lobal de l c e n t r e i a les ac t iv i t a t s 
q u e en resu l t in i als p r o b l e m e s q u e h a u r a n d e resol-
dre i és p r o b a b l e q u e hi hagi c o i n c i d è n c i a i n o co in-
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c i d è n c i a e n t r e p e r s o n e s i n d e p e n d e n t m e n t de l seu 
s e c t o r . 
Si els Conse l l s Esco la r s n o h a n d e ser c o n s u l -
t ius ca ld rà q u e els seus m e m b r e s m é s e n t u s i a s t e s 
i fe iners es p l an te j in la seva p r e p a r a c i ó i func ió a m b 
u n ce r t s u p o r t i ga r an t i a q u e n o sigui s i m p l e m e n t 
la b o n a v o l u n t a t . S e m p r e agra i ré a E n Pere R o i g 
(de B a r c e l o n a ) q u e ens r e c o m a n à s a q u e s t s q u a t r e 
à m b i t s , a p a r t i r de l s q u a l s es p o t t r eba l l a r ( sense 
o r d r e j e r à r q u i c ) . 
1)Àmbit de documentació. E s t a r i n f o r m a t , 
s abe r el q u e n o se sap i c o n s u l t a r - l o , t r o b a r les 
f o n t s i les p e r s o n e s a d i e n t s , n o c o n f o r m a r - s e a m b 
i n f o r m a c i ó d e segona m à ( legis lació , a d m i n i s t r a c i ó 
e c o n ò m i c a e t c . ) . 
2) Àmbit teòric. N o h i h a res m é s p r à c t i c q u e 
u n a b o n a t e o r i a , d i u e n a lguns ang lesos . S 'ha d e sa-
ber ana l i t za r i ava luar pe r a q u è serveix el q u e fe im, 
si els o b j e c t i u s e s t an b e n p l a n t e j a t s , c o m ava luar - los ; 
p r e s e n t a r i d i s cu t i r c r i te r i s en t o r n a allò d i t m é s 
a m u n t d ' e s co l a d e m o c r à t i c a , c i en t í f i ca , p a r t i c i p a t i -
va, e t c . 
hilario 
* Material Técnico de dibujo 
* Papelería 
* Imprenta rápida 
Cl. A r a g ó n , n.° 10 T e l . 4 6 4 5 7 2 
C ( . Q u i n t . n.° 3 T e l . 7 1 5 4 3 3 
P a l m a d e M a l l o r c a 
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3) Àmbit pràctic. Q u e els d o s à m b i t s a n t e r i o r s 
n o es q u e d i n en p u r a c o n v e r s a , q u e t e n g u i n la seva 
t r a d u c c i ó a la p r à c t i c a i q u e a q u e s t a sigui al seu t o r n 
ava luada i m i l l o r a d a a i x í c o m avenc i la t e o r i a i la 
i n f o r m a c i ó . Dins a q u e s t a p a r t a t s 'hi i nc lou r i a u n a 
ce r t a c a p a c i t a t ge renc ia l i a d m i n i s t r a t i v a . Hi h a ini-
c ia t ives i /o m a n c a n c e s p e r m a n e n t s q u e es p e r d e n 
pe r a i x ò . , 
4)Àmbit social. Sabe r ser p a r t d ' u n co l · l ec t iu 
i m a n t e n i r la f lu idesa d ' i n f o r m a c i ó a m b els d o s sen-
t i t s . E l i m i n a r t e n s i o n s innecessà r i e s , m a n t e n i r les 
d i sc r epànc i e s sense p e r s o n a l i s m e s , aco l l i r d e t o t s i 
t o t e s al lò q u e vo len i p o d e n a p o r t a r i q u e és pos i -
t iu per a l ' escola , a n a r fen t q u e l ' e sco la n o sigui 
u n agrega t d e p e r s o n e s i p r o g r a m e s s inó u n a col · la -
b o r a c i ó d 'e l les c a p a u n p r o j e c t e q u e n o p o d r à 
ser sense i m p e r f e c c i o n s , ni f issures, n i d i s c o n f o r m i -
t a t s , ni d e f e c t e s (i d e vegades ben grosses ) . I pe r a i x ò 
m a t e i x és e d u c a t i u p e r q u è n o s ' amaga i es r e c o n e i x . 
Les a t r i b u c i o n s legals de l s Conse l l s Esco l a r s . 
( V e u r e L O D E : a r t i c le 4 2 , 57 i 6 3 del Reia l De-
cre t 2 3 7 6 / 1 9 8 5 ) . C o m p l e m e n t a n t els p u n t s d e la 
n o r m a t i v a se m ' o c o r r e : 
—Equipament i pressupost: Q u e m a n c a e n el 
c e n t r e pe r fer-lo ú t i l i m a x i m i t z a r el seu servei res-
p e c t e a edifici i in s t a l · l ac ions i a e q u i p a m e n t d i d à c -
t ic? F e r u n a p r o g r a m a c i ó a llarg t e r m i n i , ( q u e c a d a 
c o m e n ç a m e n t d e c u r s n o sigui u n a i m p r o v i s a c i ó ) 
i q u e pos i l ' e sco la a p u n t pe r a m o l t d e t e m p s . Con-
vé t e n d i r c a p a u n a u t i l i t z ac ió p e d a g ò g i c a del p res -
s u p o s t ( n o e s t r i c t a m e n t e c o n ò m i c a ) . P e r m e t e u - m e 
q u e vos t r ansc r igu i u n t r o s del Q U A F E 8 0 p r o u frui-
t ó s : " E s revisa e s t r i c t a m e n t el r e s u l t a t d e la p lan i -
f icació e c o n ò m i c a . Se c e r q u e n noves f o r m e s d ' a n à -
lisi d e neces s i t a t s , e s t r u c t u r a d e c o s t o s , d i s t r i b u c i ó 
i r e n d i m e n t s de l s r e c u r s o s . El c o n e i x e m e n t i l ' ex-
p l ic i t ac ió de l s r e s u l t a t s p e r m e t e n i e s t i m u l e n la c o n -
t r i b u c i ó ò p t i m a e n t r e q u a l i t a t i els r e c u r s o s " . 
—Reglament de règim interior. Se m e fa di f í -
cil suggerir coses . D e fet s u p o s a n t q u e s ' a c c e p t i la 
C o n s t i t u c i ó i la L O D E (a r t i c le s e g o n ) q u e p a r l e n de l 
ple d e s e n v o l u p a m e n t d e la p e r s o n a l i t a t d e l ' a l u m n e 
i d e la f o r m a c i ó o n el r e s p e c t e de l s d r e t s i l l i b e r t a t s 
f o n a m e n t a l s i en l ' exerc ic i d e la t o l e r à n c i a i d e la 
l l i be r t a t d i n s de l s p r inc ip i s d e m o c r à t i c s d e conv i -
vènc ia , es veu clar q u e la p a r a u l a r e g l a m e n t n o t é 
u n a c o n n o t a c i ó massa pos i t i va , d e vegades s 'ha p l a n -
te ja t u n a m i c a c o m u n l l is ta t d e poss ib le s s a n c i o n s . 
E v i d e n t m e n t el r e g l a m e n t h a u r i a d e ser u n ins-
t r u m e n t q u e def in ís el grau d e r e c e r c a i a c o r d e n t r e 
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t o t s els m e m b r e s d e la c o m u n i t a t esco la r ( expres s ió 
t a n a p r e c i a d a pel Minis te r i ) r e spec t e a la seva conv i -
vènc ia i q u e fos u n a base per a l ' exerc ic i d e la l l iber-
t a t en conv ivènc i a i d e la conv ivènc ia en l l i be r t a t . 
I n o s ' ha d e r e so ld re u n pic pe r a s e m p r e s inó q u e 
a n u a l m e n t p o t ser revisa t i m i l l o r a t . A i x í i t o t s em-
p r e q u e d e n a spec t e s fora del r e g l a m e n t i és q u e la 
v ida d e l ' escola es res is te ix a u n a r e d u c c i ó r eg l amen-
tàr ia i a i x ò és b o p e r q u è a l ' escola li s o b r a t a n c a m e n t 
s o b r e ella m a t e i x a i, li m a n c a u n a e n t r a d a d ' a i r e i 
d e v ida , q u e la facin u n a p r e n e n t a t g e pe r a la soc ie -
t a t p e r ò n o p e r a u n a s o c i e t a t c o m la d ' a r a . S inó 
pe r a u n a s o c i e t a t , q u e la ma jo r i a d e l e c to r s i l e c t o -
res d e P I S S A R R A s a b e m c e r t q u e h a d e canv ia r pe r 
a s u p r i m i r t a n t a d ' e x p l o t a c i ó i misèr ia i l ' escola n o 
la c anv i a r à p e r ò s í p o t ser u n r e d u c t e d e res i s tènc ia 
i d ' i n c o n f o r m i t a t d a v a n t u n m ó n q u e els p o d e r o s o s 
d e t o r n ens vo l en p r e s e n t a r c o m el mi l lo r i a i xò 
és a t o t e s l l ums i n m o r a l i i n a c c e p t a b l e . 
T o t s i t o t e s q u e p r o f e s s i o n a l m e n t hi e s t a m a 
d e d i n s f o r m a m p a r t d ' a l lò q u e a lguns a u t o r s a n o m e -
nen el c u r r i c u l u m a m a g a t i és t o t a l lò q u e t r a n s m e -
t e m i /o q u e a p r e n e n sense u n a i n t e n c i ó d ' e n s e n y a r -
l o . Es re fe re ix s o b r e t o t a a s p e c t e s d e c o n d u c t a , ac-
c e p t a c i ó d e la c r í t i c a , c a p a c i t a t d e rec t i f i cac ió , aco -
l l i m e n t d e t o t s i t o t e s , r e s p e c t e i v o l u n t a t d e recer -
ca , va lors d a v a n t la v ida ( sob re el s e x i s m e , r a c i sme , 
pac i f i sme , e t c . ) . D ' u n a m a n e r a o l ' a l t re a i x ò es fa 
p a t e n t i és a c c e p t a t o r e b u t j a t . 
S u p e r a c i ó d e les a t r i b u c i o n s legals . 
E n p r inc ip i i e s sen t q u e a Balears n o t e n i m 
t r ans f e r è nc i e s en e d u c a c i ó (a l ' ac tua l l eg i s la tu ra es 
va v o t a r en c o n t r a u n a p r o p o s t a d e llei o r g à n i c a e n 
a q u e s t s e n t i t . Els p a r l a m e n t a r i s del P S O E ev iden t -
m e n t a c c e p t a r e n la d i sc ip l ina d e p a r t i t ) i pe r t a n t 
t a m p o c ex i s t i r à a c u r t t e r m i n i u n Consel l Esco la r 
d e C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
Per t a n t u n a c e r t a r e p r e s e n t a c i ó social d e cara 
a l ' A d m i n i s t r a c i ó q u e h a u r i a d e t e n i r el n o e x i s t e n t 
Consel l d e C A . qu i la t e n d r a ? J o c rec q u e a l ' h o r a 
a c t u a l els Conse l l s Esco la r s d e C e n t r e a Balears p o -
d e n sen t i r u n e s m a t e i x e s necess i t a t s , p e r ò se ran u n s 
4 0 0 o 5 0 0 c e n t r e s des l l igats i t o t s i n d i v i d u a l m e n t 
r e l ac ionan t - s e a m b l ' a d m i n i s t r a c i ó . U n a m a n e r a p r o -
f i tosa , và l ida (i t a m b é legal) d ' a c u m u l a r i c o n c e n t r a r 
e s fo rços (i t r o b a r - n e so luc ions ) seria u n a c o o r d i n a -
c ió d e Conse l l s Esco la r s d e C e n t r e , t a n t t o t s en ge-
nera l c o m p e r nivells ( E G B , F P i B U P ) i q u e pogues -
sin p l a n t e j a r ( a n u a l m e n t ) p u n t s c o n c r e t s a l ' admi -
n i s t r ac ió i re fe r i t s a la t e m à t i c a q u e ells vo lguess in . 
U n a m a n e r a p r à c t i c a seria q u e u n a comiss ió e l a b o r a s 
un d o c u m e n t - e s b o r r a n y i els Consel ls Esco la r s 
(o m e m b r e s dels Conse l l s ) el d iscut i ss in i d ' a q u í 
en so r t í s u n d o c u m e n t pe r a p r e s e n t a r a la D i r ecc ió 
Provincia l pe r p a r t d ' u n a comiss ió d e Conse l l s . 
N o p o d r i a c o n c r e t a r a q u í l ' abas t d ' a q u e s t 
d o c u m e n t . El c o n t i n g u t d e la t r o b a d a / n e g o c i a c i ó 
e n t r e la D i recc ió Provinc ia l i la c o o r d i n a c i ó d e 
conse l l s p o t aba rca r els s egüen t s p u n t s : 
—Places escolars i d i s t r i b u c i ó geogràf ica . 
— E q u i p a m e n t i i n s t a l · l ac ions m í n i m e s per 
c e n t r e . 
—Ampl iac ió i d i s t r i b u c i ó d e p e r s o n a l d o c e n t 
i n o d o c e n t . 
—Serveis e d u c a t i u s a o fe r i r n o d i r e c t a m e n t 
l l igats als c e n t r e s ( C e n t r e d e R e c u r s o s , ser-
vei d ' e x t e n s i ó e d u c a t i v a , v ia tges , asseguran-
ces . . . e t c . ) . 
—Adap tac ió i a m p l i a c i ó , i r e f o r m a d e l ' o r d e n a -
m e n t e d u c a t i u de cada nivell a la r ea l i t a t 
d e les Illes i d e la p o b l a c i ó esco la r . 
—Supor t a l ' e x p e r i m e n t a c i ó i i n n o v a c i ó (sense 
la p è r d u a d e t e m p s d e 5 0 p e r m i s o s i i n f o r m e s ) 
—Coord inac ió ver t ica l del s i s t ema e d u c a t i u 
P ree sco l a r -EGB-FP-BUP. 
—Normal i t zac ió del ca ta l à . 
—Adequac ió dels p r e s s u p o s t o s d i r ec t e s pe r a 
c a d a c e n t r e . 
—Admiss ió i co l · locac ió d e t o t a la p o b l a c i ó 
escolar . 
—Altres inc losos en les a t r i b u c i o n s dels Con -
sells Esco la r s d e C e n t r e . 
A q u í a c a b a q u e s t b r e u a p u n t a m e n t . L o i m p o r -
t a n t és la t asca q u e t e n i m e n d a v a n t : la c o n s e c u c i ó 
d ' u n a e d u c a c i ó d igne d e ta l n o m m e r e i x el n o s t r e 
es forç . 
G u i e m Daviu V ich 
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L A P A R T I C I P A C I Ó A L ' E S C O L A 
( R e f l e x i o n s d ' u n p a r e ) 
L a Llei O r g à n i c a 8 / 1 9 8 5 q u e regu la el d r e t a 
l ' e d u c a c i ó o b r e u n a l í n i a d e p a r t i c i p a c i ó q u e a to r -
ga a la c o m u n i t a t e sco la r ( t i t u l a r , p r o f e s s o r s , a l u m -
nes , pa res i p e r s o n a l n o d o c e n t ) u n p r o t a g o n i s m e 
i m p o r t a n t en aque l l e s q ü e s t i o n s q u e l ' a f e c t e n . D e s 
d ' a q u e s t ca i re la Lle i és n o t ò r i a m e n t p rogres s i s t a 
en re lac ió a la n o r m a t i v a e s t a b l e r t a a b a n s d e la seva 
p r o m u l g a c i ó . 
T a n m a t e i x , ens t r o b a m al c o m e n ç d ' u n a tas -
ca q u e e s t à t o t a pe r fer. L a m a t e i x a Llei a d m e t in-
t e r p r e t a c i o n s d iverses , à m p l i e s o r e s t r i c t ives . E n l 'as-
p e c t e p a r t i c i p a t i u s o l a m e n t fixa c o m a o b l i g a t o r i 
u n t i p u s d e p a r t i c i p a c i ó m e r a m e n t d e l e g a d a , t o t i 
q u e c o n t e m p l i la p o s s i b i l i t a t d ' u n a i n t e r v e n c i ó 
m é s d i r e c t a , en cas q u e s ' e s t ab le ix i r e g l a m e n t à r i a -
m e n t . A i x ò i m p l i c a q u e el R e g l a m e n t d e R è g i m 
I n t e r n t i n d r à u n p a p e r dec i s iu en l ' ap l i cac ió d e la 
Lle i , a nivell i n s t i t u c i o n a l . La r e d a c c i ó d ' a q u e s t 
R e g l a m e n t h a u r à d e re f lec t i r , pe r lògica , la p o s i c i ó 
real d e c a d a c o m u n i t a t e sco la r . 
L a i n t e r v e n c i ó d e la c o m u n i t a t e sco la r e n la 
ges t ió de l s c e n t r e s ja h a su sc i t a t , p r è v i a m e n t a la 
seva a c t u a c i ó efec t iva , u n a p r o b l e m à t i c a d iversa , 
des d e l ' a l a r m a —potse r d e s p r o p o r c i o n a d a — vers 
la c o n c u l c a c i ó d ' u n d r e t s a t r ibu i ' t s al t i t u l a r , fins als 
e n t r e b a n c s q u e de r iven d ' u n a fa l ta d e r o d a t g e e n 
m e m b r e s n o avesa ts a l ' exerc ic i co l · l ec t iu d ' a q u e s t 
d r e t a la r e s p o n s a b i l i t a t . Es p o s i t i u , e v i d e n t m e n t , 
q u e u n a d i spos i c ió legal s ' an t i c ip i a u n previs ib le 
canvi d e m e n t a l i t a t a nivell soc ia l . A i x ò i m p l i c a , n o 
o b s t a n t , —i l ' e x p e r i è n c i a s e m b l a c o r r o b o r a r - h o -
q u e el m e n c i o n a t canvi n o s 'hagi p r o d u ï t e n c a r a . 
De ca ra a u n a p a r t i c i p a c i ó real m é s en l l à d ' u n a 
e s t r u c t u r a o u n full d e p a p e r , és t a n ine fec t iva la 
p e r s o n a p r ivada d ' u n d r e t c o m la q u e n o s ' in te ressa 
e n el q u e p o s s e e i x . Les causes d ' a q u e s t d e s i n t e r è s 
s ó n m ú l t i p l e s i c o m p l e x e s . P e r ò l ' e sco la n o s e ' n 
p o t d e s e n t e n d r e , p e r q u è , al c a p i a la fi, n ' é s la per-
j u d i c a d a . Per a l ' e q u i p d i r e c t i u n o h a u r i a d e p r e o -
c u p a r t a n t la i n t r o m i s s i ó n o de s i t j ada c o m la passi-
v i t a t o i nh ib i c ió d e les ma jo r i e s . L ' e x i s t è n c i a d ' u n 
d r e t p e r s e g u e i x , c o m a c o n s e q ü è n c i a n a t u r a l , l 'es-
t a b l i m e n t d e les c o n d i c i o n s q u e e n facin v iab le l 'e-
xe rc i c i , n o s o l a m e n t pe r r e m o c i ó d ' o b s t a c l e s , s inó 
m i t j a n ç a n t u n e s m o t i v a c i o n s pos i t ives q u e crei 'n 
en el g r u p la n e c e s s i t a t d ' i n t e r e s sa r - s ' h i . D ' a l t r a m a -
ne ra , la mi l lo r e s t r u c t u r a serà u n e s q u e m a p u r d e 
p i ssa r ra . 
F a l o u 
FORADI , 65 - 67 
(Es V i v e r o ) 
T E L . 27 44 93 
07009-PALMA DE M A L L O R C A 
- P L A N T A S INTERIOR, 
EXTERIOR 
-REALIZACIÓN JARDINES 
-TIERRAS 
-ABONOS 
-ARBOLES SOMBRA 
-ARBOLES FRUTALES 
ETC. 
La p a r t i c i p a c i ó de l s p a r e s e n la ges t ió de l cen -
t r e , d ' a c o r d a m b u n a r e s p o n s a b i l i t a t q u e els és na-
tu ra l i q u e i nc ide ix d i r e c t a m e n t en la miss ió d e Pes-
có la , e n s s i t ua en u n c a m p i n e x p e r i m e n t a t . L a real i -
t a t , en a q u e s t p u n t , n o és e n c o r a t j a d o r a . J a sigui 
pe r i nh ib i c ió p r o p i a o p e r q u è n o h a i n t e r e s s a t a Pes-
cóla , la p r e s è n c i a de l s pa r e s és c i r c u m s t a n c i a l , gene-
r a l m e n t n o c o m p r o m e s a i p o c f r e q ü e n t . El c o n t a c -
t e m é s n o r m a l a m b els m e s t r e s sol p r o d u i r - s e a ni-
vell ind iv idua l pe r e x a m i n a r a s p e c t e s d e la c o n d u c t a 
o r e n d i m e n t de l n in . Si, p e r in ic ia t iva de l c e n t r e o 
dels e n s e n y a n t s , es c o n v o q u e n d e t e r m i n a t s g r u p s d e 
p a r e s , s ' e s t ab l e ixen u n e s l ín ies d e c o m u n i c a c i ó 
m e r a m e n t rad ia l s , c e n t r a d e s en el m e m b r e d e l 'e-
q u i p d o c e n t . P e r ò el co l · l ec t iu c o m a g r u p i n t e g r a t 
és , d e m o m e n t , u n s imp le p r o j e c t e . Els p a r e s v iv im 
en u n a ï l l a m e n t de l s u n s c a p als a l t r e s , sense c o n s -
c iènc ia d ' u n i t a t i, fins i t o t , s e p a r a t s de l m a t e i x g r u p 
de m i l i t a n t s q u e e n s r e p r e s e n t a . Cal q u e l ' e q u i p 
d i r ec t i u d e l ' e sco la i els n o u s conse l l s e sco la r s es 
p l a n t e g i n c o m a o b j e c t i u i n e l u d i b l e a n i m a r , t r e b a -
l lan t a m b els p a r e s , a l u m n e s i p e r s o n a l de l c e n t r e , 
la c r eac ió i f u n c i o n a m e n t de l s co l · l e c t i u s q u e h a n 
d e c o n s t i t u i r la n o v a c o m u n i t a t . A q u e s t i n t e r è s 
és u n a conditio sine qua non p e r a p r o f i t a r la g r an 
ocas ió d e canv i q u e la L O D E e n s p o s a al d a v a n t . 
J o a n Escane l l a s 
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VALORACIÓ DEL PREACORD DEL 9 DE MAIG 
SOBRE L'ESTATUT DEL PROFESSORAT 
Els e n s e n y a n t s d ' E G B , F P i B U P h a n a n a t a 
la vaga els d ies 7 i 8 d e maig p r o t e s t a n t pe l p re -
a c o r d d ' E s t a t u t de l P ro fe s so ra t , en el qua l s ' implan-
t ava el s i s t ema d e graus ( 1 , 2 i 3) i u n e s r e t r ibu -
c ions e c o n ò m i q u e s d i f e r enc i ades segons els m a t e i x o s . 
A les Illes Ba lears quas i 1 .000 e n s e n y a n t s h a n 
m a n i f e s t a t el seu r ebu ig al s i s t ema de g raus : 4 0 ° / o 
d ' E G B , 2 5 ° / o d ' F P i 1 0 ° / o d e B U P . 
La vaga fou c o n v o c a d a el 2 9 d ' ab r i l , q u a n en-
ca ra U C S T E - S T E I es tava a la t a u l a d e n e g o c i a c i o n s . 
Per q u è v à r e m i n t e n t a r negoc i a r fins al d a r r e r 
m o m e n t ? Per q u è n o s e c u n d a r e m la vaga c o n v o c a -
d a pe r C C O O els d ies 2 3 i 2 4 d ' ab r i l ? 
N o s e c u n d a r e m la vaga de C C O O i a l t res or-
g a n i t z a c i o n s pe r u n a sèrie d e m o t i u s f o n a m e n t a l s : 
1.- F i n s el 2 3 d ' abr i l el Minis ter i n o va e n t r e -
gar el seu e s b o r r a n y d e p r e a c o r d d e 1 "Es ta tu t i la 
seva p r o p o s t a r e t r i b u t i v a . 
2.- Els dies d e la vaga c o i n c i d i e n a m b les 
e l ecc ions als Conse l l s Esco la r s d e C e n t r e . 
3 . - El c o m p r o m í s d ' u n i t a t d ' a c c i ó impl ica -
va c o n s u l t a r a m b t o t e s les o r g a n i t z a c i o n s q u e co in -
c id ien a m b la p l a t a f o r m a re iv ind ica t iva i n o la c o n -
v o c a t ò r i a d ' u n a vaga u n i l a t e r a l m e n t . 
Q u i n a era la p r o p o s t a min is te r ia l de l 2 3 d ' ab r i l ? 
E n s í n t e s i : 
1.- Es t ab l i r u n s i s t ema d ' a c c é s a la func ió d o -
c e n t s imi lar a les o p o s i c i o n s a c t u a l s . 
2.- A r t i c u l a r les l ín ies m e s t r e s del s i s t ema d e 
g raus . 
3 . - E n u m e r a r els c r i te r i s pe r als c o n c u r s o s ge-
nera l s d e t ras l l a t s i els d r e t s i d e u r e s dels func iona r i s . 
U C S T E - S T E I r ebu t j ava el s i s t ema d e graus , 
c o n s i d e r a v a c o n t i n u i s t a la p r o p o s t a d ' a c c é s i genèr i -
c a m e n t p o s i t i u s els c r i te r i s genera l s pe r als c o n c u r -
sos d e t ras l l a t i els d r e t s i d e u r e s dels func iona r i s (mal -
grat, el seu e s q u e m a t i s m e i la m a n c a d e c o n c r e c i ó ) . 
A n a l i t z a n t el b loc 2, S T E I - U C S T E va a r r iba r 
a les s e g ü e n t s c o n c l u s i o n s —reforçades desp ré s d ' ana -
l i tzar el d o c u m e n t s igna t pe r C S I F (?) , A N P E , 
F E S P E i F E T E - U G T el d ia 9 d e m a i g - : 
—El s i s t e m a d e graus dividi r ia a r t i f i c i a lmen t al 
p r o f e s s o r a t , n o mi l lo ra r ia la q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a n -
ça, es tab l i r ia a b s u r d e s d i fe rènc ies salarials , i nd i r ec t a -
m e n t p o d r i a p o t e n c i a r l ' a m i g u i s m e , les t e n s i o n s en-
t re c o m p a n y s de fe ina i s o b r e t o t m e n y s p r e a v a la 
tasca q u o t i d i a n a dels e n s e n y a n t s , d o n c s u n s dels 
p remis del grau 3 e ra d e s e n v o l u p a r t a s q u e s fora del 
c e n t r e en func ió d ' u n h i p o t è t i c p e r f e c c i o n a m e n t 
p rofess iona l , d ' u n a " e f i c a c i a " d o c e n t i d ' u n a i n n o -
vació e d u c a t i v a . 
— T a m b é es cons ide rava j e r a r q u i t z a n t el s iste-
m a d e graus , e n t r e d ' a l t r e s r a o n s , p e r q u è n o t o t s 
els càr recs d e c o o r d i n a c i ó i n t e r n a de l s c e n t r e s d ' E G B 
es taven a l ' abas t de t o t s els e n s e n y a n t s —veure p u n t 
1 5 del p reacord—, els e n s e n y a n t s del grau 1 (els d e 
n o u accés al cu r s 8 6 - 8 7 ) e s t an s u p e d i t a t s a l ' i n f o r m e 
pos i t iu dels del grau 3 , s ' e s t ab le ixen d i fe rènc ies eco-
n ò m i q u e s e x e r c i n t la m a t e i x a func ió d o c e n t , p e r 
e x e m p l e al c u r s 8 7 - 8 8 hi p o t haver t u t o r s de g rau 1 
—nivell 15—, t u t o r s d e grau 2 a d q u i r i t —nivell 17—, 
t u t o r s d e grau 2 consol ida t—nive l l 17—, t u t o r s d e 
grau 3 —nivell 18—; t o t a i xò a E G B . 
A les E E . M M . a i x ò t a m b é s u p o s a u n a m a j o r 
j e r a r q u i t z a c i ó i divisió i n t e r n a de l s p ro fe s so r s , pe r 
e x e m p l e a F P , al m a r g e de Mes t res d e Tal le r i Pro-
fessors de t e o r i a h i p o t have r : 6 s u b c a t e g o r i e s e n 
c o m p t e d e 2 . El m a t e i x a B U P . T o t i q u e a B U P p o -
d r i en ésser c a p d e d e p a r t a m e n t s u b s i d i à r i a m e n t els 
e n s e n y a n t s de g rau 2 c o n s o l i d a t (els a c t u a l s agre-
gats a m b d e s t í de f in i t iu ) . 
El ven ta l l salarial s ' ob r i a des del nivell 1 8 
(grau 1) fins el 2 6 (grau 3 pels c a t e d r à t i c s ac tua l s 
ja q u e els agregats t a n sols p o d r i e n essen t d e grau 3 
a r r ibar al nivell 2 3 ) , a i xò a BUP. A F P el venta l l 
anir ia des del 1 8 fins el 2 3 . M e n t r e q u e a E G B ani r ia 
des del 1 5 fins el 2 1 . Cal veu re les t au l e s salarials *. 
A t o t s els nivells d ' e n s e n y a n ç a a q u e s t s p re -
a c o r d s i m p l i q u e n divis ions ar t i f ic ials , a u g m e n t d e 
" s u b c a t e g o r i e s " i ma jo r o b e r t u r a salar ial . 
Al n o s t r e s ind ica t t e n i m el p r e a c o r d de 9 d e 
ma ig del 8 6 per si vo leu c o n s u l t a r - l o . 
1 3 
. Jtety w : 
Q u a n escr iv im a q u e s t e s l í n i e s , 1 6 d e m a i g , el 
n o s t r e s i nd i ca t ja h a e f e c t u a t u n a sèrie d ' a s s e m b l e e s 
i n f o r m a t i v e s a d i s t i n t s c e n t r e s i h a p o g u t c o n s t a t a r 
el r ebu ig q u a s i g e n e r a l i t z a t de l s e n s e n y a n t s al sis-
t e m a d e g raus i l ' a c c e p t a c i ó d ' u n ú n i c c o m p l e m e n t 
d e d e s t í , q u e r e p r e s e n t i v e r i t a b l e m e n t l ' h o m o l o g a -
ció a m b la r e s t a de l f u n c i o n a r i a t . P o d e u fer a r r iba r 
al M E C la c a r t a q u e vos i n d i c a m (veu re m é s a b a i x ) . 
C o m a p u n t u a l i t z a c i ó final sense e sgo t a r la 
c r í t i c a a a q u e s t ne fas t p r e a c o r d , u n a c o n s t a t a c i ó 
s o b r e el m e n y s p r e u e c o n ò m i c al q u e s o m e t e n als 
m e s t r e s d e g rau 2 , t e n e n ass igna t el nivell 17 i el 
grau 1 d e E E . M M . —nivell 1 8 . A o n h i h a l ' enso la -
p a m e n t d e g raus —a e fec t e s e c o n ò m i c s — ? D o n c s els 
m e s t r e s de g rau 2 —nivell 17— n o c o b r a r a n el n i -
vell 1 8 . 
S T E I - U C S T E t é u n a f i losofia e d u c a t i v a r ad i -
c a l m e n t d i f e r e n c i a d a d e la q u e es d e s p r è n d ' a q u e s t 
p r e a c o r d . 
A Pissarra (n° 3 6 , d e s e m b r e 8 5 ) r e f l ec t im les 
l i nee s genera l s d e la n o s t r a a l t e r n a t i v a s o b r e l 'Es-
t a t u t de l P r o f e s s o r a t . Es p o d r i a s i n t e t i t z a r e n : 
1.- T o t s els c à r r e c s p e d a g ò g i c s i d e ges t ió 
seran o c u p a t s pe r e n s e n y a n t s e legi ts d e m o c r à t i c a -
m e n t pe l C laus t r e d e Pro fes so r s i /o la C o m u n i t a t 
escolar , sense c a p t i p u s d e r e s t r i c c i ó . 
2.- Per a mi l l o r a r la q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a n ç a 
calen m e s u r e s c o n c r e t e s d e p o l í t i c a e d u c a t i v a c o m , 
per e x e m p l e : a u g m e n t d e les p l an t i l l e s al c e n t r e s , 
r e d u c c i ó d e la j o r n a d a lec t iva de l s e n s e n y a n t s , 
f o r m a c i ó p e r m a m e n t d i n s l ' ho r a r i l e c t i u , d o t a c i ó 
d ' a d m i n i s t r a t i u s i t o t t i p u s d e p e r s o n a l d e serveis 
als c e n t r e s ( e s p e c i a l m e n t , p e r la seva s i t u a c i ó , als 
d ' E G B ) , e t c . 
3 . - P r o m o c i ó n o significa divis ió i n t e r n a , aug-
m e n t s d e les d i f e r ènc i e s salarials d i n s c a d a c o s d ' en -
s e n y a n t s . L ' a l t e r n a t i v a de l Cos U n i c d ' e n s e n y a n t s 
s ' a l l unya m é s a m b p r o p o s t e s c o m la q u e e n s v o l e n 
i m p o s a r . 
C o m i s s i ó E x e c u t i v a S T E I - U C S T E 
C i u t a t d e Mal lo rca , 1 6 d e Maig 
Los ponemos 
a su nivel 
Existen numerosas colecciones 
de textos literarios básicos. 
Pero quedaba algo por hacer una colección 
concebida pensando específicamente 
en los alumnos de EGB. BUP. COU. y FP 
La Biblioteca Didáctica Anaya 
se pone a es te nivel. 
A la hora.de escribir introducción. 
apéndice y notas, 
hemos pensado siempre 
en proporcionar los instrumentos 
adecuados para conseguir 
un objetivo fundamental: 
la óptima comprensión 
de lo que s e lee. 
Porque existen 
buenas ediciones críticas, 
pero no siempre adecuadas 
a e s to s niveles de enseñanza. 
Biblioteca Didáctica Anaya. 
una puerta abierta 
a posteriores niveles 
de lectura. 
Biblioteca Didáctica Anaya 
t í tu los publicados 
1 LAZARILLO DE TORMES. Anónimo 
2 LA VIOA ES SUEÑO. Pedro Calderón de la Barca 
3 RIMAS Y LEYENDAS. Gustavo Adolfo Bécquer. 
4 CUENTOS. Leopoldo Alas -Clarín-. 
5 EL ROMANCERO. Anónimo Varios. 
6 RINCONETE Y CORTADILLO. Miguel do Cervantes. 
7 FUENTEOVEJUNA. Lope de Vega. 
8 EL SI DE LAS NIÑAS. Leandro Fernández de Moratin. 
9 EL SOMBRERO DE TRES PICOS. Pedro Antonio de Alarcón. 
10 PLATERO Y YO. Juan Ramón Jiménez. 
C A R T A A L M E C P A R A P E D I R U N Ú N I C O C O M P L E M E N T O D E D E S T I N O 
L os p r o f e s o r e s de l c e n t r o 
d e la l o c a l i d a d d e f e n d e m o s q u e la p r o m o c i ó n q u e a p a r e z c a e n el 
E s t a t u t o de l P r o f e s o r a d o n o d e b e es ta r b a s a d a e n d i f e r e n t e s g r a d o s . P e d i m o s q u e la h o m o l o g a c i ó n q u e co -
r r e s p o n d e v a y a a u n ú n i c o nivel d e c o m p l e m e n t o d e d e s t i n o p a r a c a d a c u e r p o . 
N o m b r e y A p e l l i d o s D . N . I . o N . R . P . F i r m a 
RETRIBUCIONS SEGONS LA SIGNATURA DEL PREACORD 
PROFESSOR D'EGB 
Retr. antiga 75.639 42.857 118.898 194.535 1.576.030 
-
— 
-Nivel! 15 86.646 30.294 116.940 203.586 1.576.572 + S42PUX1 -1.756 + 9.051 
Nivell 17 86.648 34.450 121.096 207.742 1.628.444 +
 5Q.414B„», + 2.400 + 13.207 
Nivell 18 86.846 36.526 123.174 209.820 1.6J1.380 + 75.350,,.., +4.476 + 15.285 
Nivell 19 86.646 38.605 125.251 ' 211.897 1.676.304 1-100.274, + 6.555 + 17.362 
Nivdl 20 88.646 40.684 127.330 213.976 1.701.252 +125.222,, 1-8.634 + 19.441 
Nivell 21 86.646 43.800 130.448 217.092 1.738.644 • 162.614„„,„ + 11.750 + 22.557 
Nivell 22 88,648 47.175 133.821 220.487 1.779.144 + 203.114,,I — + 15.125 + 25.932 
6 
PROFESSOR AGREGAT DE BUP n PROFESSOR NUMERARI DE FP (tutor) 
Retr. antiga 89.534 52.434 141.988 231.602 1.882.684 
- - -Nivell 18 102.089 38.528 138.817 240.706 1.867.582 -15.102 -3.361 + 9.204 
Nivell 19 102.089 38.605 140.694 242.783 1.892.506 + 9.622„,„, -1.274 + 11.281 
Nivell 20 102.069 40.684 142.773 244.862 1.917.454 + 34.770,, „ w + 805 + 13.360 
Nivell 21 102.089 43.800 145.889 ' 247.978 1.954.848 + 72.1620U%1 + 3.921 + 18.476 
Nivell 22 102.089 47.175 149.264 251.353 1.995.346 + 112.662,,,,,, + 7.296 + 19.851 
102.089, 50.558 152.647 254.736 2.035.942 
CATEDRÀTIC DE BUP (Cap de Seminari) 
Retr. antiga 92.866 64.868 157.732 250.598 2.078.518 
- - -Nivell 25 102.089 57.322 159.411 261.600 2.117.110 + 38.594,,,,., + 1.679 • 10.902 
Nivell 26 102.089 84.608 168.897 268.788 2.204.542 + 128.026,,,», + 8.965 + 18.188 
s 
z 
TEMPORALITZACIO DELS COMPLEMENTS DE DESTÍ 
AL COS DE MESTRES 
TEMPORALITZACIO DELS COMPLEMENTS DE DESTÍ 
AL COS DE PROFESSORS 
Grau D'ENSENYANÇA SECUNDARIA 
Model Inicial I n III * 
Curs 86/87 15 17 - Grau 
Curs 87/88 15 17 20 Model Inicial I ü m * 
Curs 88/89 
Model final 89/90 
15 
15 
17 
17 
20 
21 
Curs 86/87 18 20 
(agregats i 
similars) 
21 (Agregats i similars) 
25 (Catedrà t ics ac tuals) 
* Els mestres de Taller i situacions similars nivell 20 Curs 87/88 18 20 22 (Agregats i similars) 
(curs 86/87) cobraran C.P.T. de 2.410 ptes. mensuals. 
¿POR Qut.TTNEMOS^ 1 - . 
COt SC6UIB ASUANUSNDO) 
k E5T0V h ——^ 
Curs 88/89 18 
Model final 89/90 18 
25 
20 23 (Agregats i similars) 
25 
21 26 (Catedrà t ics) 
* La implantació dels C. Específics pels càrrecs unipersonals 
es fara també gradualment. 
* La distribució dels llocs de treball de grau 3 es farà progres-
sivament i serà objecte de negociació. 
15 
E S T U D I O E C O N Ó M I C O D E C O N C I E R T O S 
P R E S U P U E S T O S G E N E R A L E S D E L E S T A D O 
M ó d u l o e c o n ó m i c o d e d i s t r i b u c i ó n d e f o n d o s p ú -
b l i c o s p a r a s o s t e n i m i e n t o d e C e n t r o s C o n c e r t a d o s . 
E . G . B . 
—Salar ios d e p e r s o n a l d o c e n t e , 
i n c l u i d a s ca rgas soc ia l e s 1 . 7 5 3 . 4 1 8 
— O t r o s g a s t o s 4 2 4 . 8 4 4 
—Gas to s va r i ab l e s ( A n t i g ü e d a d , 
d i r e c c i ó n , s u s t i t u c i o n e s , e t c . ) 3 5 3 . 6 4 4 
I m p o r t e t o t a l a u l a / a ñ o 2 . 5 3 1 . 9 0 6 
—Para los c e n t r o s d e c o n c i e r t o s 
s ingu la res 1 . 8 3 1 . 9 0 6 
P o d r a n p e r c i b i r d e las f ami l i a s 
h a s t a 2 . 0 0 0 p t a s . p o r 1 0 m e n s u a l i d a d e s 
—No p o d r a n c o b r a r r e s e r v a d e p l a z a , m a t r í c u l a , e t c . 
LOS CUCM0S fi81 OHOS NC 
iswn escotos res CUCOS 
LAS CUENTAS DE LA PATRONAL 
C e n t r o de 8 u n i d a d e s de E . G . B . A ñ o 1 9 8 6 
P lan t i l l a de e s t e c e n t r o : 1 D i r e c t o r , 1 J e f e de E s t u -
d i o s , 7 ,5 P r o f e s o r e s , 1 A d m i n i s t r a t i v o - R e c e p c i o n i s -
t a , 1 L i m p i a d o r a ( t a n t o el D i r e c t o r c o m o el .Jefe 
d e E s t u d i o s d e s e m p e ñ a n c o m o d o c e n t e s 3 / 4 d e j o r -
n a d a c a d a u n o ) . 
Coste de este personal 
7,5 °/o Enero 86 
1- Director 2.546.677 ptas. 
2-Jefe de Estudios 2.488.823 
3-Profesores (7,5) 14.960.134 
4- Administrativo-
1.343.390 
1.230.366 
Recepcionista 
5- Limpiadora 
Coste Personal 
del Centro 
Coste personal 
de 1 aula 
8,5 °/o Sept. 86 
2.570.487 ptas. 
2.5 1 1.650 
15.096.304 
1.355.742 
1.242.001 
22.569.390 pus. 
2.821.174 ptas. 
22.776.184 ptas. 
2.847.023 ptas. 
Para a t e n d e r s o l o a los c o s t e s de l p e r s o n a l en e s t e 
c e n t r o y a e s t a m o s a n t e u n dé f i c i t d e : 
2 . 8 4 7 . 0 2 3 
- 2 . 5 3 1 . 9 0 6 ( P . G . E . ) 
3 1 5 . 1 1 7 p t a s . 
¿ C ó m o a t e n d e r á e s t e c e n t r o a l o s o t r o s c o m p o n e n -
t e s de l c o s t e , c o m o ? : 
R e p a r a c i o n e s , s u m i n i s t r o d e b i e n e s y se rv ic ios ( a g u a , 
l uz , c a l e f a c i ó n , t e l é f o n o , c o r r e o , e t c . e t c . ) e n el m e -
j o r d e los c a s o s , h a y q u e t e n e r p r e s e n t e q u e el d é -
ficit s u p e r a las 6 0 0 . 0 0 0 p t a s . p o r a u l a . 
NUESTRAS CUENTAS 
Prev io : P e n s a m o s q u e el m ó d u l o d e b e r í a ser a lgo 
d i s t i n t o si el c e n t r o t i e n e 8 u n i d a d e s , 16 u n i d a d e s 
ó 24 u n i d a d e s . 
Coste del personal de un centro con 8 unidades : 
1/2 Director 1.713.568 ptas. 
7,5 Profesores 15.096.304 ptas. 
1/2 Administrativo 677.871 ptas. 
1 Limpiadora 1.242.001 ptas. 
TOTAL 18.729.834 ptas. 
Coste del personal de un centro de 16 unidades: 
1/2 Director 1.713.658 ptas. 
1/2 Jefe de Estudios 1.674.433 ptas. 
15profesores 30.188.100 ptas. 
1/2 Administrativo 677.871 ptas. 
2 Limpiadoras 2.484.000 ptas. 
TOTAL 36.738.062 ptas. 
Coste del personal de un centro con 24 unidades: 
3/4 Director 2.570.487 ptas. 
1/2 Jefe de Estudios 1.674.433 ptas. 
22,75 Profesores 45.792.211 ptas. 
1 Administrativo 1.355.742 ptas. 
3 Limpiadoras 3.726.000 ptas. 
TOTAL l 5 l Ï 8 ] 8 7 8 - p " t a s . 
G a s t o s p o r au l a 2 . 3 4 1 . 2 2 9 p t a s . 
E x c e d e n t e p o r au l a y a ñ o : 
2 . 5 3 1 . 9 0 6 ( P . G . E . ) 
- 2 . 3 4 1 . 2 2 9 
1 9 0 . 6 7 7 p t a s . x 8 = 1 . 5 2 5 . 0 0 0 p t a s . 
e x c e d e n t e p o r a ñ o p a r a l uz , a g u a , c a l e f a c c i ó n , se -
l los , t e l é f o n o , e t c . 
G a s t o s p o r au la 2 . 2 9 6 . 1 2 8 p t a s . 
E x c e d e n t e p o r au l a y a ñ o : 
2 . 5 3 1 . 9 0 6 ( P . G . E . ) 
— 2 . 2 9 6 . 1 2 8 
2 3 5 . 7 7 8 p t a s . x 16 = 3 . 7 7 2 . 4 4 8 p t a s . 
e x c e d e n t e p o r a ñ o p a r a l u z , a g u a , c a l e f a c c i ó n , se-
l los , t e l é f o n o , e t c . 
G a s t o s p o r au la 2 . 2 9 6 . 6 1 9 p t a s . 
E x c e d e n t e p o r au la y a ñ o : 
2 . 5 3 1 . 9 0 6 
- 2 . 2 9 6 . 6 1 9 
2 3 5 . 2 8 7 p t a s . x 2 4 = 5 . 6 4 6 . 8 8 8 p t a s . 
e x c e d e n t e p o r a ñ o p a r a l uz , a g u a , c a l e f a c c i ó n , se-
l los , t e l é f o n o , e t c . 
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J O R N A D A SEGUIDA O P A R T I D A 
T o t h o m s a p la t r a s c e n d e n c i a q u e h a n t e n g u t 
i t e n e n les var iab les " e s p a i " i " t e m p s " ( a m b d u e s 
r e l a c i o n a d e s ) i el c o n d i c i o n a m e n t al m o d e l d ' e s c o -
la. H i s t ò r i c a m e n t hi ha u n a c o n s t a n t s ignif ica t iva: 
la d e f i txar u n espa i e spec í f i c s epa ra t dels a l t res i 
a m b u n e s c a r a c t e r í s t i q u e s d e t e r m i n a d e s ; hi ha in-
c lús esco les q u e c o n s i d e r e n c o m a c a r a c t e r í s t i c a 
p r ò p i a el t o t a l a ï l l a m e n t : escoles m o n a c a l s , esco-
les e l i t i s tes , p e n s i o n a t s , e t c . , t o t e s elles a m b ob jec -
t ius d i f e r e n t s p e r ò , al m e n y s , a m b d o s c o m u n s : 
1) n o r e l ac ionar - se a m b l ' e x t e r i o r pe r ta l q u e a q u e s t 
n o " c o n t a m i n i " el p r o j e c t e e d u c a t i u (cas d e les 
escoles e l i t i s tes ) o , al revés , siguin els a l u m n e s q u e 
n o " p e r t o r b i n " la soc i e t a t (a lguns i n t e r n a t s ) i 
2) la t o t a l d e d i c a c i ó t e m p o r a l (el p r o j e c t e escolar 
és pe r t o t el d i a ) . 
Pe rò avu i l ' escola t é m o l t s r e p t a m e n t s pels 
canvis q u e a la soc i e t a t és van p r o d u i n t . Les a l ter-
na t ives , e n t r e a l t r es , q u e s ' o fe re ixen són : 1) Relacio-
nar Vescola i la societat. Es d i u q u e l ' escola s 'ha 
o b l i d a t d ' a l lò q u e passa al v o l t a n t , pe r a i x ò ha o p t a t 
p e r : a) a c o s t a r la soc i e t a t a l 'escola a t r avés de l s 
med i s aud iov i sua l s ( te levis ió , v ideos , c i n e m a , e t c . ) , 
t ecno log ia ( i n f o r m à t i c a ) , p r e m s a , e t c . ; b ) a c o s t a r 
l 'escola a la s o c i e t a t : s o r t i d e s esco la rs , h o r t escolar , 
visites a m u s e u s , e t c . 2) Escolaritzar la societat: 
Avui , c o m s a b e m , la Pedagogia Social va a d q u i r i n t 
cada vegada més i m p o r t à n c i a : un ive r s i t a t s p o p u -
lars, c e n t r e s c ívics , a n i m a c i ó s o c i o c u l t u r a l , c e n t r e s 
de d i n à m i c a educa t i va , e t c . T o t s c o n e i x e m q u e pels 
n ins l 'escola és n o m é s u n a ob l igac ió q u e a vegades 
fins i t o t es p o t passar -ho bé i q u e el p ro fe s so ra t 
té m o l t e s d i f i cu l ta t s per a mot iva r - los . 
A q u e s t e s l i nee s p r e c e d e n t s vo len d e m o s t r a r 
q u e és necessar i canviar les var iables " e s p a i " i 
" t e m p s " , fer-les m é s f lexibles , m e n y s cen t r a l i t za -
des , més a u t ò n o m e s : Per la c o n s t r u c c i ó dels edifi-
cis esco la rs , pel d i s seny , la d o t a c i ó , la d i s t r i b u c i ó 
del mobi l ia r i i ma te r i a l esco la r es segue ixen u n s 
cr i ter is c en t r a l i t z a t s i a q u í e s t a n els e x e m p l e s ne-
ga t ius : n o s o l a m e n t en sen t i t e s t è t i c s inó en el d e 
func iona l i t a t i i d o n e ï t a t pedagòg ica (p . e . n o s 'han 
e n t e r a t q u e ex i s t e ixen a g r u p a m e n t s f lex ib les , e t c . ) . 
La frase "e l c o n t i n e n t c o n d i c i o n a el c o n t i n g u t " 
és c o m p r o v a d a q u o t i d i a n a m e n t . Cada escola haur ia 
d e ten i r m é s a u t o n o m i a per o r g a n i t z a r el t e m p s 
Estudiaiftes Q/ 
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esco la r . A l ' a c t u a l i t a t d e s t a c a m a nivell m a c r o - o r -
g a n i t z a t i u d o s e l e m e n t s t e m p o r a l s q u e e s t a n regu-
la ts pe r d i s p o s i c i o n s c e n t r a l i s t e s : l ' e s t r u c t u r a c i ó 
de l s i s t ema esco la r en g r a n s p e r í o d e s : E d . p r ee sco -
lar, E . G . B . , E E . M M . , e t c . i la f ixac ió d e 2 2 0 d ies 
l ec t ius (a r t . 1 0 d e la Llei G e n e r a l d ' E d u c a c i ó ) . 
A m d ó s a s p e c t e s p o d e n ser c o n t e s t a t s : a l g u n s c r e u e n 
q u e s ' haur i a d e canvia r la d i s t r i b u c i ó dels c u r s o s 
als Cicles a c t u a l s ( p . e . i n c l o u r e el t e r c e r c u r s al Ci-
cle Inicial i el sisé al Cicle Mit jà) i a l t r e s es d e m a n e n 
q u i n e s són les causes d e la f ixac ió de l s 2 2 0 d ie s lec-
t i u s ¿ p e r q u è n o 1 8 0 o 2 0 0 ? T o t s c o m p r o v a m ca-
d a c u r s u n a p a r a d o x a q u e a p a r e i x al c a l e n d a r i es-
co l a r : els d i s s a b t e s de l cu r s s ó n o b l i g a t o r i s pe r als 
m e s t r e s i v o l u n t a r i s pe r als n ins (la causa d ' a q u e s t a 
d e s r a ó és el p o d e r c o m t a b i l i z a r a q u e s t s 2 2 0 dies) 
o c a s i o n a n t q u a l q u e p r o b l e m a a m b l 'A .P .A . 
E n t r a n t d e ple al t e m a d e la j o r n a d a segu ida o 
p a r t i d a d i r e m q u e es tà r e l a c i o n a t , al m e u e n t r e n -
d r e , a m b al lò q u e ja h e d i t . Si l ' escola c u m p l e i x 
u n a d e t e r m i n a d a func ió ha d e t e n i r m é s a u t o n o m i a 
q u e la q u e t é fins a ra . L ' h o r a r i d e 9 a 1 2 i d e 3 a 5 
és ei n o r m a l , si b é els col · legis p r iva t s sense saber 
les r a o n s so len fer-ne u n a h o r a m é s ¿ p e r q u è ? Les 
poss ib les causes d ' u t i l i t z a r a q u e s t h o r a r i p o d r i e n ser 
e n t r e a l t r e s : 1) T r a d i c i o n a l m e n t s 'ha segu i t a q u e s t 
i a i x í c o n t i n u a m . 2) P e r m e t q u e els n i n s t e n g u i n 
m é s d e s c a n s o s m i l l o r a n t el r e n d i m e n t i dos i f i ca r mi -
l lor els e s fo rços . 3) Els n i n s p o d e n m e n j a r a m b els 
pa r e s . 4) Els c e n t r e s q u e t e n e n m e n j a d o r s ó n u n a 
g ran a juda pels pa res q u e t r e b a l l e n . 5) La majo r i a d e 
t r e b a l l a d o r s t e n e n l ' ho ra r i p a r t i t i l ' escola t a m b é 
el s egue ix . 
Es p o t r e fu t a r i m m e d i a t a m e n t a q u e s t e s r a o n s 
d ' a q u e s t a m a n e r a : a) L a r u t i n a ha e s t a t s e m p r e u n a 
c o n s t a n t al q u e f e r escolar i és c la r q u e avu i són 
m o l t s els e s fo rços q u e els p ro fe s so r s r e a l i t z e n per 
s o r t i r - n e ' n . L ' h o r a r i n o r m a l m e n t v igen t s ' e s t ab l e ix 
a m b l ' inici d e l ' o b l i g a t o r i e t a t d e l ' escola i a m b u n a 
e c o n o m i a e m i n e n t m e n t a g r í c o l a , a c a b a d a la t asca 
esco la r els n i n s a judaven als p a r e s a les fe ines ag r í -
co le s . A l ' a c t u a l i t a t l ' e c o n o m i a segue ix a l t r e s t r a s -
q u e r e s , la p o b l a c i ó és cada vegada m é s u r b a n a i s 'ur-
b a n i t z a (per desgràc ia ) la p a r t r u r a l , b ) T o t s a b e m 
q u e el c a n s a m e n t i l ' a v o r r i m e n t de ls n i n s e s t a n m o l t 
r e l a c i o n a t s a m b l ' o r g a n i t z a c i ó i b o n a u t i l i t z ac ió 
de l m o d e l d ' e s co l a q u e s 'ha e legi t . El p r o f e s s o r a t d i u 
q u e les d a r r e r e s h o r e s del c a p v e s p r e els a t l o t s e s t an 
m é s ne rv iosos e n c a r a q u e a la ma jo r i a d ' e s c o l e s es 
fan ta l l e r s , c) Es ve r i t a t q u e hi ha n i n s q u e p o d e n 
men ja r a m b els p a r e s p e r q u è els ho ra r i s s ó n c o m p a -
t ib l e s , p e r ò a C i u t a t hi h a n i n s q u e h a n d e ver q u a -
t re v ia tges (a lguns e s t an d i à r i a m e n t m é s d e d u e s 
h o r e s d ins u n a u t o b ú s ) , d ) Els p a r e s q u e a m d ó s 
t r eba l l en t e n e n u n p r o b l e m a d e c u s t ò d i a de l s fills, 
p e r ò e n c a r a s ó n p o c s els C e n t r e s e s t a t a l s q u e t e n e n 
m e n j a d o r ; a m é s p o d e n ex is t i r a l t r e s s o l u c i o n s , 
e) Hi ha m o l t s f u n c i o n a r i s ( e s t a t a l s , d e b a n c a , d e 
ca ixes , t e l e f ò n i c a , Iberia, Gesa , e t c . ) q u e t e n e n j o r -
nada segu ida , f) E n c a r a q u e es fagi j o r n a d a segui-
da l 'escola n o t é p e r q u è es t a r t a n c a d a . 
Una a l t e r n a t i v a a la j o r n a d a p a r t i d a és la jo r -
nada ú n i c a . A l ' a c t u a l i t a t ja hi ha c e n t r e s ( d e c a d a 
vegada més ) q u e t e n e n el d i t h o r a r i i n i n g ú mi l lo r 
q u e els p r o p i s a l u m n e s i p ro f e s so r s ens p o d r i e n 
exp l i ca r les a v a n t a t g e s i d e s a v a n t a t g e s de l m a t e i x . 
A c o p d 'u l l les r a o n s ob j e t i ve s , e n t r e a l t r e s 
poss ib les , pe r elegir la r ea l i t zac ió d e la t a sca e sco -
lar s egu in t l ' ho r a r i d i t p o d e n ser les s e g ü e n t s : 
1) Un a d e q u a t a p r o f i t a m e n t d e l ' e spa i e s co l a r ja 
r , — — -
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q u e per les t a r d e s s ' han d e fer d ive rses a c t i v i t a t s . 
2 ) Hi ha u n a mi l lo r o p o r t u n i t a t per a c o s t a r Pescó-
la a la s o c i e t a t , e n el s e n t i t d e r ea l i t za r u n m u n t d ' ac -
t iv i t a t s q u e a m b el c u r r i c u l u m of ic ia l , m o l t car re-
ga t , n o es p o d e n fer p e r q u è o n o e s t a n c o n t e m p l a -
d e s o n o es d i sposa d e t e m p s per dur - les a t e r m e a m b 
p r o f u n d i t a t . 3) Els a l u m n e s a p r e n e n a o r g a n i t z a r 
el t e m p s l l iure i a s e l ecc iona r , d ' a c o r d a m b el p r o p i 
c r i t e r i , les ac t i v i t a t s q u e d iverses i n s t i t u c i o n s li 
o f e r e i x e n . 4 ) Els a l u m n e s d i s p o s e n d e t e m p s pe r 
fer t r eba l l s c o m p l e m e n t a r i s ( n o " d e b e r e s " ) , assis-
t ènc i a a q u a l q u e a c t e c ív ic de l l loc a o n h a b i t e n , e t c . 
5 ) Els a l u m n e s p o d e n d e s c a n s a r m é s , j u g a r a les dar-
r e re s h o r e s de la t a r d a ; a i x ò n o h o p o d e n fer a l 'ac-
t u a l i t a t ja q u e m o l t s d 'e l ls d u e n t r eba l l s pe r a rea l i t -
zar a caseva. 6) El p ro f e s so r s t e n e n , si v o l e n , m é s 
t e m p s per p o d e r assist ir a s emina r i s , r e u n i o n s , cur-
sos d e r ec i c l a tge , e t c . 7 ) A l g u n e s vegades les r eu -
n i o n s de l C laus t r e es fan a la c o r r e g u d a p e r q u è 
l ' h o r a d ' exc lu s iva n o bas ta pe r a t r a c t a r els p u n t s 
d e l ' o r d r e del d ia , d ' a q u e s t a m a n e r a es p o d e n de -
d i ca r u n pare l l d ' h o r e s de l c a p v e s p r e a m b m é s t r a n -
q u i l i t a t ( n a t u r a l m e n t a c o s t a de l c ò m p u t g loba l 
d ' h o r e s ) . 8 ) L ' a s s i s t ènc ia c o n j u n t a i v o l u n t à r i a de l s 
I S 
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pro fes so r s i a l u m n e s a a c t e s cu l tu ra l s i c ívics q u e 
es facin al c apvesp re es p o t fer m é s assossegada-
m e n t . 9) Es p o d e n es ta lviar r ecu r sos d e t r a n s p o r t i 
m e n j a d o r . 
N a t u r a l m e n t q u e es p o d e n afegir m é s r a o n s p o -
sit ives i t a m b é s ' h a n d ' i n c l o u r e a lguns i n c o n v e n i e n t s 
q u e es p o d e n r e s o l d r e : a) Les ac t iv i t a t s q u e es fa-
cin al c apvesp re h a n d e ser g r a t u ï t e s i vo lun ta r i s 
pe r a t o t s els a l u m n e s . Hi ha a j u n t a m e n t s q u e vo len 
t en i r més r e s p o n s a b i l i t a t s q u e la conse rvac ió i n e t e -
ja d e l 'edif ic i esco la r i vo l en c o n t r i b u i r a la planifi-
cac ió i a la s u b v e n c i ó d ' a c t i v i t a t s q u e a judin a c o m -
p le t a r la f o r m a c i ó dels n i n s ; t a m b é hi ha Associa-
c ions d e pa re s q u e vo len c o l · l a b o r a r a la rea l i tza-
ció d ' a q u e s t e s t a s q u e s e x t r a e s c o l a r s . S 'han d e pres-
t a r a t e n c i ó als a b u s o s i in jus t íc ies q u e es p o d e n p r o -
du i r si les ac t i v i t a t s n o són g r a t u ï t e s , b ) Les esco-
les de ls p o b l e s pe t i t s t e n e n més d i f icu l ta t s per a pla-
nif icar ac t i v i t a t s e x t r a e s c o l a r s per falta d e m e d i s i 
d e p e r s o n e s i d ò n i e s . E n a q u e s t cas es p o d e n ce rca r 
a lgunes d ' a q u e s t e s s o l u c i o n s : 1 ) a juda de l Minis te -
ri a t r avés d e l ' e d u c a c i ó c o m p e n s a t ò r i a , 2) m a n c o -
m u n a r - s e a m b a l t r e s escoles p e t i t e s i t a m b é grans 
per ta l q u e es p u g u i n estalviar r e cu r sos i d i s t r ibu i r - se 
a d e q u a d a m e n t les p e r s o n e s q u e a juden a q u e les ac t i -
vi ta ts es facin, c) La p lani f icació d ' a q u e s t e s act ivi-
t a t s ha d e ser m o l t real is ta p e r q u è es p o d e n p r o d u i r 
d e s c o r a t j a m e n t s . 
Els c e n t r e s q u e vo len acoll ir-se a la j o r n a d a se-
guida fins a ra h a n fe t les s egüen t s passes : a ) T r a c t a r 
el t e m a al Consel l d e D i r ecc ió , b ) P r e p a r a r la senzi-
lla p r e g u n t a q u e es farà als pa r e s de l s a l u m n e s , ani -
rà a c o m p a n y a d a d ' u n a i n t r o d u c c i ó q u e exp l i ca rà 
les causes d e la v o l u n t a t d e canv ia r l ' ho ra r i , c) S 'ha 
d ' a d j u n t a r u n a p lani f icació d ' a c t i v i t a t s q u e els n ins 
p o d r a n fer v o l u n t à r i a m e n t al c apvesp re , d ) Exp l i -
car als a l u m n e s les r a o n s del canvi d ' h o r a r i c o m e n -
t a n t a m b ells les poss ib les ac t iv i t a t s q u e p o d r a n rea-
l i tzar , e) Enviar als pa res la p r o p o s t a de l canvi d ' h o -
rar i , f) Si el r e su l t a t és pos i t i u (major ia a b s o l u t a ) 
s 'enviarà u n a sol · l ic i tud al D i r e c t o r Provinc ia l indi -
c a n t els v o t s pos i t i u s , nega t i u s i nu l s . S ' ad jun ta rà 
t a m b é u n a p r o g r a m a c i ó d e les ac t iv i t a t s e s m e n t a -
des . F ins a ra els C e n t r e s q u e t e n e n j o r n a d a seguida 
lan d e fer la so l · l ic i tud cada c u r s . 
G a s p a r N i c o l a u 
I n s p e c t o r d ' E . G . B . 
T H O M S O N 
T.V. COLOR 
Equipos 
musicales: HI.PI 
Videos 
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TONI SERRÀ - GENTIL PUIG - MARIA FRADERA - ENRIC LARREULA - PILAR PARÍS 
LLAÜT-1 Primer curs 
Toni Serrà - Gentil Puig 
Consta de 22 unitats es t ructurades in te rnament en les 
seqüències següents: 
Exposició del tema: Inici de la lectura; Reflexió fonètica; 
Fixació del lèxic; Plantejament d estructures 
morfosintàctiques bàsiques i Treball sobre llenguatge 
oral. 
Les activitats són pròpies d ' aques t nivell: relació 
objecte-paraula. jocs a m b sons. paraules i gestos; 
classificació de paraules; cançons , dibuixos i solució 
d 'endevinalles. 
LLAÜT-2 Segon curs 
Toni Serrà - Maria Fradera - Enric Larreula -
Pilar París - Gentil Puig 
Consta de 22 unitats distribuïdes in te rnament en set 
apartats: 
Lectura: Què he llegit?; Treballam sa lectura; Racó de 
ses paraules; Aprenem a escriure: Treballam sa llengua; 
Comentam ses imatges; Ara ens divertim 
Les activitats estan lligades a les del nivell p receden t i se 
n'hi introdueixen de noves , com ara most res 
d' invenció, mots encreuats , formes d e l lenguatge 
icònic, refranys i e m b a r b u s s a m e n t s . 
LLAÜT-1 i LLAÜT-2 són dos llibres de llengua adreçats als estudiants del Cicle Inicial d 'EGB 
de les illes Balears. Aquests textos escolars han estat elaborats per un equip homogeni de 
professors i compten ja a m b una experimentació enriquidora en moltes escoles. 
O B J E C T I U S : Motivació de l 'expressió oral dels infants, integració en estructures senzilles de la 
llengua que els envolta; reflexió sobre la identitat fonètica de la seva llengua; maneig del 
vocabulari bàsic per edats i introducció al vocabulari temàtic. 
v i c e n s - v i v e s 
C. Gremio Tonelero, 3 6 , n a u - G . 0 7 0 0 9 Pa lma Mallorca. Te l . (971) 2 9 5 6 5 7 
y¡ss*rmA°3* 
R E F O R M A D E L ' E N S E N Y A M E N T M I T J A 
F a t r e s a n y s el M E C va in ic iar u n pla expe r i -
m e n t a l d e r e f o r m a d e l ' e n s e n y a m e n t mi t j à , u n a re -
f o r m a e n c a m i n a d a a la c r e a c i ó del t a n d e b a t u t 
t r o n c c o m ú i a l ' e s co l a r i t z ac ió fins els 1 6 a n y s . Els 
m o t i u s d ' a q u e s t a e x p e r i m e n t a c i ó s ó n b e n c o n e g u t s 
p e r t o t s ; e l eva t p e r c e n t a t g e d e f racàs e sco la r , e lec-
c ió p r e m a t u r a d e p ro fess ió s ó n els d o s m o t i u s m é s 
n o t a b l e s . 
El pla e x p e r i m e n t a l d e la R . E . M . ( R e f o r m a d e 
l ' E n s e n y a m e n t Mit jà) s u p o s a u n a r e e s t r u c t u r a c i ó 
d e l ' a c t u a l e n s e n y a m e n t mi t jà i n d u i n t u n a e t a p a 
o b l i g a t ò r i a de l s 1 4 als 1 6 a n y s , c o m ú pe r a t o t h o m , 
i u n a s e g o n a e t a p a v o l u n t à r i a q u e p r e s e n t a als a l u m -
n e s q u e h a n s u p e r a t la p r i m e r a , la poss ib i l i t a t d ' e l e c -
c ió e n t r e 6 b a t x i l l e r a t s d i f e r e n t s : C iènc ies Socia ls 
i d e l ' H o m e , C iènc ies N a t u r a l s , L i n g ü í s t i c , T è c n i c -
A d m i n i s t r a t i u , T è c n i c - I n d u s t r i a l , A r t í s t i c , t o t s ells 
d e 2 a n y s d e d u r a c i ó , a p a r t i r de l s q u a l s , i d e s p r é s 
d ' h a v e r s u p e r a t u n a p r o v a d e m a d u r e s a es p o d r à 
a c c e d i r , b é a la U n i v e r s i t a t , b é a u n s m ò d u l s p ro fe s -
s iona ls d ' u n a n y d e d u r a c i ó . A q u e s t c u r s s ' han ini-
c i a t ja els c i nc p r i m e r s b a t x i l l e r a t s , l ' a r t í s t i c e n c a r a 
n o e s t à e s t r u c t u r a t . 
La f i losofia q u e a p o r t a l ' e x p e r i m e n t a c i ó del 
p r i m e r cicle s u p o s a u n n o u p l a n t e j a m e n t , r e s p e c t a 
a la s i t u a c i ó a c t u a l de l B U P i la F P , q u e i n c l o u u n a 
sèr ie d e canv i s : r e e s t r u c t u r a c i ó d e les m a t è r i e s , 
ava luac ió d ' u n s o b j e c t i u s e d u c a t i u s c o m u n s d e s 
d e t o t e s les m a t è r i e s ( e x p r e s s i ó o ra l i e sc r i t a , c o m -
p r e n d r e els mi s sa tges d e la c o m u n i c a c i ó h a b i t u a l , 
u t i l i t z a r d e f o r m a c r í t i c a les f o n t s d ' i n f o r m a c i ó , 
a c t u a r d e f o r m a c rea t iva , r a o n a r a m b c o r r e c c i ó 
lògica , t e n i r u n a visió e q u i l i b r a d a i i n t e g r a d o r a dels 
d i s t i n t s e l e m e n t s q u e f o r m e n la r e a l i t a t , t e n i r u n a 
a c t i t u t c r í t i c a i o b e r t a , h à b i t r a c i o n a l d e fe ina in t e -
l e c tua l i m a n u a l , c a p a c i t a t d e t r e b a l l e n e q u i p ) , 
i n t e r d i s c i p l i n a r i e t a t e n t r e les m a t è r i e s , t u t o r i a , 
i pe r d u r a t e r m e t o t s a q u e s t s a s p e c t e s la u t i l i t za -
c ió d ' u n a m e t o d o l o g i a a c t i v a q u e c o m és n a t u r a l 
p a r t e i x d ' a q u e l l s a s p e c t e s m é s p r o p e r s i c o n e g u t s 
p e r l ' a l u m n a t . 
T o t s els p u n t s f ins a r a e s m e n t a t s p o d e n q u e -
d a r e n r e s a l ' h o r a d e d u r - l o s a la p r à c t i c a als ins t i -
t u t s pe r m o l t s d e m o t i u s : i n a d e q u a c i ó d e les ins ta l -
l a c ions , p e n s a d e s la ma jo r i a d e vegades p e r fer clas-
ses mag i s t r a l s , m a n c a d e m i t j a n s e c o n ò m i c s de l s 
c e n t r e s , m a n c a d e p r e p a r a c i ó d ' u n p r o f e s s o r a t 
" e s p e c i a l i s t a " e n la m a t è r i a p e r ò q u e p o q u e s vega-
d e s h a t e n g u t u n r ec i c l a tge d e t i p u s p e d a g ò g i c pe r 
ta l d e mi l lo ra r la seva t a sca , r e t i c è n c i a c a p a t o t 
al lò q u e supos i u n canv i , pels m o t i u s q u e s iguin , 
d i n s a lguns s e c t o r s del p r o f e s s o r a t , i m p o s s i b i l i t a t 
d e c o m e n ç a r u n a r e f o r m a al 1 4 a n y s si a b a n s n o es 
d o n e n u n s canvis d i n s la E G B , e t c . 
El M E C b e n segur és c o n s c i e n t d ' a q u e s t s i 
m o l t s d ' a l t r e s p r o b l e m e s q u e cal r e s o l d r e p e r t en i r 
u n m í n i m de s e g u r e t a t p e r q u è l ' e x p e r i m e n t a c i ó 
fengui l ' èx i t e s p e r a t i es p u g u i e s t e n d r e a t o t h o m 
Q u è fa el M E C en a q u e s t s e n t i t ? , s u b v e n c i o n s e c o -
n ò m i q u e s e x t r a o r d i n à r i e s p e r p o d e r inver t i r e n els 
a s p e c t e s q u e n o r m a l m e n t n o e x i s t e i x e n d i n s els 
c e n t r e s i q u e s ó n f o n a m e n t a l s p e r a u n a m e t o d o l o -
gia ac t iva , d o t a c i o n s e x t r a o r d i n à r i e s de m a t e r i a l 
d i d à c t i c . El p r o b l e m a c o m s e m p r e , és el t e m p s q u e 
t a r d e n els c e n t r e s a p o d e r d i s p o s a r d ' a q u e s t e s aju-
des , ja q u e t o t i la b o n a v o l u n t a t d e l ' e q u i p q u e va 
pe r f i l an t la R E M , la m a q u i n à r i a b u r o c r à t i c a és 
m o l t m a l a d e r o m p r e i es mi l lo ra m o l t a p o c a p o c . 
Per u n a a l t ra b a n d a s ' o r g a n i t z e n a c t i v i t a t s de per-
f e c c i o n a m e n t a t r avés d e l C E P , e n c a r a q u e es sap 
q u e el p r o c é s és l e n t ; va c o m e n ç a r el cu r s passa t 
la r e f o r m a del cicle s u p e r i o r d e l ' E G B i c o m e n ç a 
a q u e s t c u r s la de ls c ic les in ic ia l i mi t j à . 
C o m es d u a t e r m e la " r e f o r m a " ? D e s de l p r i -
m e r a n y el M E C a u t o r i t z a aque l l s c e n t r e s , d ' e n t r e 
els q u e l ' h a n so l · l i c i t ada , q u e pe r d ive r sos m o t i u s 
( cada a n y s ' h a n f ixa t c r i te r i s d i f e r e n t s ) c r e u m é s 
c o n v e n i e n t . A les Ba lears el p r i m e r a n y es va incor -
p o r a r 1TPF " P e r e d e S o n G a l l " , d e L l u c m a j o r , pe r 
t a n t el c u r s passa t va c o n d u i r el p r i m e r cicle i en 
a q u e s t c u r s u n g r u p d ' a l u m n e s h a in ic ia t el 2 o n . 
cicle a l ' e spec ia l i t a t T e c n o l o g i a I n d u s t r i a l . A pr in-
c ipi d e c u r s s 'ha i n c o r p o r a t l ' I .B . F e r n a n d o I I I el 
S a n t o , d e P a l m a , a m b 3 g r u p s d e l e r . c u r s . 
El f e t d e q u e a c t u a l m e n t es faci el c icle ex -
p e r i m e n t a l a d o s c e n t r e s , q u e u n sigui d e B U P i 
l ' a l t re d e F . P . i q u e la seva l oca l i t z ac ió sigui t a n t 
d i f e r e n t t é u n a sèr ie d ' a v e n t a t g e s . U n a és la poss i -
b i l i t a t d e q u e d o s c o l e c t i u s d e p r o f e s s o r s p u g u i n in-
t e rcanv ia r i dees , p r o g r a m a r c o n j u n t a m e n t , e n r i q u i n t 
a i x í el seu t r eba l l , de fe t t o t s els p ro f e s so r s es reu-
n e i x e n p e r i ò d i c a m e n t al C E P p e r a n a r f e n t u n segui -
m e n t i u n a va lo rac ió dels r e s u l t a t s , c o o r d i n a t s p e r 
u n p ro fe s so r r e s p o n s a b l e d e c a d a m a t è r i a . U n a a l t r a 
a v a n t a t g e és q u e a i x í es c o b r e i x e n d o s t i p u s t e ò r i c s 
d ' a l u m n a t i pe r t a n t es p o d e n c o n t r a s t a r r e s u l t a t s , 
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p e r ò hi ha t a m b é i n c o n v e n i e n t s , p o t ser q u e el m é s 
g reu és q u e pe r la l oca l i t zac ió es i m p o s s i b l e d e fer 
u n a m a t r i c u l a c i ó c o n j u n t a i p e r t a n t q u e d a desvir-
t u a t el s e n t i t d e " t r o n c c o m ú " . 
T a n m a t e i x fins a ra la n o s t r a l l engua h a e s t a t , 
si m é s n o , la g r an o b l i d a d a . El M E C n o ha t e n g u t 
en c o m p t e q u e la n o s t r a c o m u n i t a t , e n c a r a q u e sen-
se c o m p e t è n c i e s en e d u c a c i ó , t é u n a L l e n g u a p r ò -
pia d i s t i n t a d e la r e s t a de l " t e r r i t o r i M E C " , i t o t i 
q u e s 'ha d e d i r q u e hi ha h a g u t u n a gran c o m p r e n s i ó , 
n o s 'ha c o n t e m p l a t la seva ex i s t ènc i a d ins el cur r i -
c u l u m d e la R e f o r m a i ha t e n g u t q u e ser t e m a d e 
negoc iac ió e n t r e el Min i s t e r i i els p ro f e s so r s de ls 
d o s i n s t i t u t s d e Mal lo rca . A f o r t u n a d a m e n t la nego-
c iac ió segue ix i p e r t a n t h i h a poss ib i l i t a t s d e s o l u c i ó . 
De t o t a m a n e r a n o es p o t o b l i d a r q u e t a n t la 
R E M c o m la r e f o r m a d e l ' E G B es t an a c t u a l m e n t 
en fase d ' e x p e r i m e n t a c i ó (i és d ' agra i r q u e a q u e s t a 
vegada l ' e x p e r i m e n t a c i ó es faci a pa r t i r d e la t a s c a 
de l p r o f e s s o r a t a les au l e s i n o a c o p d e d e c r e t al 
B O E ) i q u e dels èx i t s , d i f i c u l t a t s i f racasos q u e van 
so rg in t es va pe r f i l an t m é s c l a r a m e n t c o m ha d e ser 
un pla d ' e d u c a c i ó o b l i g a t ò r i a fins als 1 6 a n y s q u e si-
gui c a p a ç d 'asso l i r d e s d e la p r e p a r a c i ó del n in 
fins a la d e l ' a d o l e s c e n t t a n t en els a s p e c t e s d e 
fo rmac ió h u m a n a c o m d e c a p a c i t a c i ó i n t e l e c t u a l 
i t e c n o l ò g i c a . 
Aina G e l a b e r t 
P ro fe s so ra R . E . M . 
T O T A E S C O L A D E N O V A C R E A C I Ó , 
U N A E S C O L A M A L L O R Q U I N A M É S 
¡TAMPOCO 105 JUSLETCS. N i 
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JCOU N0S0TH6' 
J a u m e B o n e t Moll 
Es b e n clar q u e p a t i m e n c a r a , i m a l g r a t sa p re -
t e s a d e m o c r à c i a , u n a s i tuac ió d e c o l o n i t z a c i ó l in-
g ü í s t i c a a t o t s es nivel ls . Q u e p e r fer ses c lasses e n 
sa n o s t r a l l engua s 'hagin d e d e m a n a r p e r m i s s o s i 
fer p a p e r a s s a n ' é s u n a ev idènc i a m é s e n t r a t a n t e s 
ev idènc i e s . ( I m a g i n e m - n o s c o m cal i f icar ien sa s i tua-
ció l i n g ü í s t i c a es m e s t r e s d e M a d r i d si pe r fer ses 
c lasses en m a d r i l e n y o cas te l là o sa m o d a l i t a t m a d r i -
l e n y a d e s cas te l là , a M a d r i d , haguess in d e fer s em-
b l a n t p a p e r a s s a i so l · l i c i tud d e p e r m i s s o s ) . 
Hi h a q u i d i rà q u e s í , q u e és ver , p e r ò q u e es-
t a m en c a m í d ' a n a r s u p e r a n t a q u e s t a s i t u a c i ó , q u e 
vé d e m o l t l l u n y i i q u e n o es p o d i a r e s o l d r e d e c o p 
i r e s p o s t a , p e r sa m a t e i x a d e s i n f o r m a c i ó q u e a q u e s t a 
m i n o r i t z a c i ó q u e a r r o s s e g a m h a c r e a t d i n s es p o b l e 
m a l l o r q u í . N o p a r t í c i p en a b s o l u t d ' a q u e s t a o p i -
n i ó , p e r ò vull c o n c e d i r q u e q u a l c ú la m a n t e n g u i 
h o n r a d a m e n t i h i vu lgui jus t i f i ca r sa n e c e s s i t a t d ' u n 
p r o c é s c la r i f i cador i d e posar - se d ' a c o r d a ses esco-
les q u e e s t an f u n c i o n a n t e n cas te l là , q u a n es c laus -
t r e p r e n s ' in ic ia t iva d e d e s c o l o n i t z a r - l e s , m a l l o r q u i -
n i tzar - les i passar a fer s ' e n s e n y a m e n t e n ca t a l à , 
ú n i c a l l engua p r ò p i a d ' a q u e s t p a í s . Pe rò ser ia sa de -
m o s t r a c i ó q u e a q u e s t s r a o n a m e n t s s ó n u n e m b u l l , 
q u e n o h i h a c a p v o l u n t a t m a l l o r q u i n i t z a d o r a , q u e 
sa p e r s e c u c i ó l i ngü í s t i c a c o n t i n u a a m b sa m a t e i x a 
i n t e n s i t a t q u e s e m p r e si ses esco les q u e s ' han d e 
c r ea r noves i q u e p e r t a n t n o e s t an a ra m a t e i x fun-
c i o n a n t en c a p l l engua , n o es c reass in c o m a esco les 
m a l l o r q u i n e s , si es d o n à s pe r s u p o s a t q u e h a n d e 
f u n c i o n a r e n u n a l l engua q u e , pe r m é s q u e hi sigui 
t a m b é oficial , n o és sa p r ò p i a d ' a q u í . 
T o t a esco la q u e es cre i n o v a h a d e ser u n a es-
co la m a l l o r q u i n a a m b c o n t i n g u t s , c o n t i n e n t , p r o -
j e c t e i v o l u n t a t m a l l o r q u i n a i m a l l o r q u i n i t z a d o r a , 
a m b sa l l engua c a t a l a n a c o m a i d i o m a veh icu l a r d e 
t o t s ' e n s e n y a m e n t ( o n s 'hi a p r e n g u i t a m b é sa l len-
gua cas t e l l ana , c o m a i d i o m a co-of ic ia l q u e és , i 
s ' anglès , f rancès , a l e m a n y , à r a b o/ i a l t r e s l l engües 
si fa fa l ta ) . A i x ò h a d e ser a i x í des d e s p r i m e r m o -
m e n t en es c u r s o s p re -esco la r s i p r i m e r a n y d e Ci-
cle inicial , i a m b u n p r o g r a m a p r o g r e s s i v a m e n t ac -
ce le ra t pe r a aque l l s a l u m n e s q u e s 'hi i n c o r p o r i n 
p r o c e d e n t s d ' a l t r e s escoles i q u e hagin fe t ja p a r t 
de sa E G B en cas te l là . 
Si n o es fa a i x í es d e m o s t r a r à sa m a n c a d e vo-
l u n t a t pe r a salvar sa n o s t r a l l engua , sa m a n c a d ' in -
t e n c i ó d e fer j u s t í c i a , sa v o l u n t a t d e d u r es genoc i -
di c u l t u r a l fins a s ' e n f r o n t , d e d e i x a r q u e sa d inà -
mica p e r s o n a l i t z a d o r a q u e pe r sa fo rça d e ses a r m e s 
s ' inicià fa 2 7 0 a n y s i q u e a m b t o t a c a s t a d e m e n t i -
de s , fa làcies , p r e s s ions , càs t igs , l leis, n o r m e s , conse l l s 
i n t e r e s sa t s , m e s u r e s e c o n ò m i q u e s , p o l í t i q u e s i d e 
t o t a c a s t a h a c o n t i n u a t fins a ra , a c a b i d ' e n f o n s a r es 
n o s t r e p o b l e d i n s es n o r t d e s ' a u t o - o d i , des d e s c o -
n e i x e m e n t d e sa p r ò p i a và lua , d e sa r e n ú n c i a a sa 
p r ò p i a d i g n i t a t . 
L a Llei O r g à n i c a del D r e t a l ' E d u c a c i ó ( L O D E ) 
de l 3 d e ju l io l d e 1 9 8 5 h a s u p o s a t , a l ' e n t r a r en vi-
g o r , d e s p r é s d e la s e n t è n c i a de l T r i b u n a l C o n s t i t u -
c i o n a l , u n a r e f o r m a d ' e s t r u c t u r e s a l ' e n s e n y a m e n t en 
gene ra l i al c e n t r e d o c e n t e n p a r t i c u l a r , q u e n o fa 
m a s s a t e m p s s 'hav ien a d a p t a t a les e x i g è n c i e s d e l 'Es-
tat jat d e C e n t r e s Esco l a r s ( L O E C E ) . 
Al m a t e i x t e m p s els d o c e n t s , pe r la Lle i d e Me-
su res pe r a la R e f o r m a d e la F u n c i ó P ú b l i c a de l 
2 d ' a g o s t d e 1 9 8 4 , h a n vist c o m es m o d i f i c a v e n no r -
m e s d i c t a d e s fa m é s d e v in t a n y s i r eco l l i des a la Lle i 
A r t i c u l a d a d e F u n c i o n a r i s Civils d e l ' E s t a t . 
E l c a m í q u e h a n segui t les e s m e n t a d e s lleis 
f ins a la seva a p r o v a c i ó de f in i t iva n o h a e s t a t fàcil 
i h a e s t a t p r e s i d i t pe r la p o l è m i c a i la c o n f u s i ó . 
A l ' h o r a d e p o s a r e n p r à c t i c a la n o r m a t eò r i -
ca , s e r an m o l t s els d o c e n t s q u e vu lgu in c o n s u l t a r 
les c i t a d e s lleis sense neces s i t a t d ' e n f r o n t a r - s e a la 
d i f íc i l t a s c a d e r e c e r c a d e t e x t o s legals . 
L ' e d i t o r i a l E s c u e l a E s p a ñ o l a h a r e u n i t en u n sol 
v o l u m les lleis a b a n s e s m e n t a d e s , a c o m p a n y a d e s 
d ' u n a sèr ie d e r e g l a m e n t s i i n s t r u c c i o n s q u e les d e -
s e n r o t l l e n a la p r à c t i c a . 
A q u e s t m a n u a l d e b u t x a c a t i t u l a t "Leg i s l a -
c i ó n p a r a el p r o f e s o r a d o " se rà d e g ran u t i l i t a t p e r 
a t o t s a q u e l l s p r o f e s s i o n a l s d e l ' e n s e n y a m e n t q u e 
des i tg in c o n è i x e r c o m i n f l u e i x e n o in f lu i ran a q u e s -
tes n o r m e s a la seva v ida l a b o r a l . 
M A L L O R C A : 
H I S T Ò R I A 
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Sr. D i r e c t o r d e la revis ta Pissarra p r e g a m pu-
b l iqu i a q u e s t a c a r t a d i n s la seva rev is ta . 
Els p ro f e s so r s d ' E . G . B . , a b a i x s ignan t s , p r o p i e -
tar is p rov i s s iona l s a Eivissa, m a n i f e s t e m a a q u e s t a 
De legac ió la n o s t r a d i s c o n f o r m i t a t a m b la resso lu-
c ió m i t j a n ç a n t la q u a l u n p rov i s s iona l h a u r à d ' o c u -
par la p laça q u e e s t à e x e r c i n t en el c u r s a c t u a l pe r 
t e m p s inde f in i t , m e n t r e s n o sigui d e s p l a ç a t pe r u n 
p r o p i e t a r i d e f i n i t i u . 
D e g u t a les c a r a c t e r í s t i q u e s t a n espec ia l s q u e 
i n c i d e i x e n a a q u e s t a C o m u n i t a t A u t ò n o m a , pe l 
fe t d ' e s t a r c o m p o s t a p e r q u a t r e illes, fa q u e m e s u -
res q u e a qua l sevo l p u n t d e la P e n í n s u l a n o s u p o s e n 
u n d e t e r i o r a m e n t pe r a la v ida p e r s o n a l de l p ro fe s -
sor , pe r la fac i l i ta t q u e ex i s t e ix e n la c o m u n i c a c i ó 
t e r r e s t r e , a q u í s u p o s a u n t r e n c a m e n t t o t a l a m b la 
v ida d ' a b a n s , sols pa l . l i ab le m i t j a n ç a n t u n d e s e m b u t -
x a c a m e n t e c o n ò m i c q u e s u p o s a v ia tges e n t r e illes 
c o n t í n u a m e n t . S e m b l a c o m si el Min is te r i d ' E d u -
cac ió n o sabés q u e u n a rx ipè l ag es tà f o r m a t prec isa-
m e n t pe r illes. 
D e m a n a m q u e es p r e n g u i n m e s u r e s espec ia l s 
pe r a s i t u a c i o n s espec ia l s c o m és la n o s t r a , p e r q u è 
u n a s i t uac ió v i o l e n t a e n t r e el p r o f e s s o r a t n o r e p e r -
c u t e i x i en la q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a n ç a . 
D e m a n a m u n t r a c t a m e n t espec ia l c o n s i s t e n t 
e n u n a l l i b e r t a t de m o v i m e n t s i n t e r i n s u l a r , q u e t o t 
aque l l p rov i s s iona l q u e vu lgu i q u e d a r - s e en la seva 
p l aça h o p u g u i fer, p e r ò aque l l s q u e des i tg in des-
plaçar-se p u g u i n o p t a r a les p l aces q u e q u e d i n 
l l iures pe ls p r o p i e t a r i s d e f i n i t i u s d e s p l a ç a t s en el 
" C o n c u r s G e n e r a l d e T r a s l l a t s " i a l t r e s m o t i u s . 
Per t o t a i x ò ens r a t i f i c a m en t o t el q u e e x p o -
sant i d e m a n a m q u e es f engu in en c o n s i d e r a c i ó les 
n o s t r e s p e t i c i o n s p e r t a l d ' e v i t a r a b s u r d s c o m el 
q u e a m b a q u e s t a d i spos i c ió es p o d e n c o m e t r e . 
A Eivissa a 8 d e ma ig d e 1 9 8 6 
C a t a l i n a M a . P izà M u t i 1 6 f i rmes m é s 
DES DES MEU RACO n 
Sa meva telefonada onírica amb so Ministre 
Ma mareta meva quina feta! Per somni (mai 
més ben dit) aquest cuquet ha somniat ni més ni 
pus que amb so nostre Sr. Ministre Maravall. Ja ho 
deia sa meva padrina: "aquest al.lot farà moltes 
coses" i fins aquí he arribat. 
Parlar amb so Ministre d'Educació i Ciència, 
José M a . Maravall Herrero. Això sí, en somnis i per 
telèfon (però per qualque cosa se comença). 
Aquí tenim sa transcripció de sa nostra conver-
sa onírica. 
Jo: Escolti, miri es vostè el Sr, Ministre? Es que vol-
dria conversar amb vostè? 
Ministre: Sí hombre diga, es que no le entiendo muy 
bien, no puede hablar más claro. 
Jo: Sí, voldria parlar amb vostè sobre alguns assump-
tes des seu departament, res d'alta política, només 
coses petites des qui estam a sa base (pronunciat 
amb satisfacció militant). 
Ministre: Claro con mucho gusto, pero sigo en-
tendiéndole con dificultad ¿seguro que habla en 
castellano? 
JO: No senyor no, pari en català, estic a Mallorca. 
(Pronunciat amb dignitat estudiada). 
Ministre: Bueno! No te enfades, me busco un in-
térprete, dónde estará el Narcís! 
(No troba el Narcís ocupat en convèncer el perso-
nal de lo poc demòcrates que són els de l'UMD o 
que en Reagan no comanda a Spain i es posa un in-
tèrpret professional, sa conversa continua). 
Jo: Què no sap que allò de sa vocació; des sacerdo-
ci de s'ensenyança es cosa de dretes; es professorat 
ha de cobrar puntualment i amb un sou de profes-
sionals dedicats a una feina de desgast i que precisa 
renovado continuada i no sospirar per canviar 
de treball? 
Ministre: Quin sindicat te paga per dir-me això? Em 
pensava que volies fer-me suggeriments pedagògics. 
Jo: Troba poca pedagogia pagar puntualment i des-
tinar més doblers as qui practiquen sa idem? 
Ministre: I què em dius de lo fet durant sa nostra 
legislatura? (Es refereix as quatre anys curts de 
PSOE 1982-86). 
Jo: Igual que sa política des govern, pura continuï-
tat, cap trencament real amb sa dessidia i abandó 
que patia s'educació. Fets puntuals que podrien 
prometre (ses reformes d'EGB i BUP/FP, es CEPS,...) 
queden en greu perill per aquesta prepotència que 
teniu, o pensam com voltros o no tenim idees. 
Ministre: Home! Em sembla que no hi vols veure, 
i la LODE? i les eleccions als Consells Escolars? 
Jo: Lo que he dit, continuilat amb una certa mo-
dernització. La LODE consagra sa doble xerxa 
escolar... 
Ministre: Aquesta sí que es bona! No em voldràs 
dir que prefereixes es d'UCD o es de "Coalición 
Popular"? 
Jo: Això es sa vostra jugada, es altres ho farien 
pitjor. Es compromís que teniu amb s'educació 
l'heu completat. Heu fet coses, però massa poques i 
massa poc qualitatives i tudau massa gent prepara-
da i dedicada però que no té carnet de PSOE (dit 
amb sa mà damunt es cor i sense mala llet ni dejec-
tar sa gent des PSOE que té tot es dret de ser-ho). 
Ministre: Bé veig que mos reconeixes certes coses. 
Jo sé que ets un al.lot que val molt si venc a Mallor-
ca et trucaré i xerrarem, me duràs a passejar i me 
contaràs més coses... 
Jo: Si no m'ha de fer cas val més que xerrem de 
futbol. 
Ministre: Va digues algunes coses que pugui arran-
jar abans de venir. 
Jo: (Fent un sondeig mental ràpid). Ses transferèn-
cies educatives, ses eleccions sindicals, sa supressió 
d'Instituts Militars, català com a llengua de s'esco-
la, cos únic d'ensenyants, fomentar sa responsabili-
tat de s'educació per a sa gent que la practica, 
no transferir-la a ses inspeccions i coordinacions 
que mos vendran en abundància,... 
Ministre: Només això. Com diuen per aqtií. Eso 
está hecho chico!! 
Ringgggggggü! Un cop despert vaig desdiju-
nar de xampany per si de cas no fos un somni. 
Es cuquet inquisidor 
